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RESUMEN 
 
En la actualidad el número de menores en situación de abandono en el Perú 
que requieren ser protegidos por diferentes instituciones estatales u organizaciones 
privadas se incrementa las cifras cada año, según el Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar (INABIF). La razón causante de tal incremento son el 
extravío, orfandad, abandono absoluto, violencia familiar y explotación laboral y 
sexual. 
 
La presente tesis de investigación está en el campo de la arquitectura social 
vinculada con el servicio social, este proyecto específicamente es un “Centro de 
Protección al menor de 5 a 12 años en situación de abandono”, abarca las teorías 
del color, de la luz y la arquitectura lúdica es la más predominante dentro del 
proyecto, se propone 4 bloques que tienen el concepto del abrazo de una madre 
llegando a tender las siguientes  zonas: Zona Educativa, Zona Recreativa, Zona 
Medica, Zona de Comedor – Cocina, Zona de Descanso, Zona Administrativa, Zona 
de Talleres, Ludoteca, Zum, y un Huerto.  
 
Se definió las edades de 5 a 12 años debido a que a esta edad hay mayor 
porcentaje de menores trabajando, siendo explotados y abandonados en la calle, y 
así con la instrucción que se dará en el centro se podrá contrarrestar con mayor 
facilidad los problemas psicológicos que estos menores hayan sufrido. 
  
         Palabras Clave: Centro, menores, abandono, calle, bienestar y educación 
 
 
 
 
XIII 
 
 
 
 
ABSTRAC 
 
At present, the number of children in situations of abandonment in the Peru 
that need to be protected by different state institutions or private organizations 
increases the figures every year, according to the National Comprehensive Program 
for Family Welfare (INABIF). The reason for this increase are loss, orphanhood, 
absolute abandonment, family violence and labor and sexual exploitation. 
 
This research thesis is in the field of architecture socially linked with the 
social service, this project is specifically a "Center of Protection for children aged 
5 to 12 years in a situation of abandonment", covers the theories of color, light and 
playful architecture is the most predominant within the project, We propose 4 
blocks that have the concept of a mother's embrace reaching the following areas: 
Educational Zone, Recreational Zone, Medical Zone, Dining Area - Kitchen, Rest 
Area, Administrative Zone, Workshops Area, Toy Library, Zum, and a Garden. 
 
The ages of 5 to 12 years were defined because at this age there is a greater 
percentage of minors working, being exploited and abandoned in the street, and 
thus with the instruction that will be given in the center will be able to counteract 
with greater ease the psychological problems that these minors have suffered. 
         Keywords: Center, childrens, abandonment, street, welfare and education  
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1. INTRODUCCIÓN 
Según la UNESCO en la actualidad hay en el mundo hasta 150 millones de 
niños de la calle, desplazados de sus casas por la violencia, el abuso de drogas y 
alcohol, la muerte del padre o la madre, guerras o desastres naturales. De lo cual 
hay variedad de categorías de infantes en la calle, están los trabajadores en las calles 
para tener un lugar donde dormir, otros que se refugian permanentemente en la calle 
ocultándose bajo puentes, esquinas, zonas abandonadas. 
 
En el Perú, el número de niños y adolescente están protegidos por diferentes 
instituciones públicas u organizaciones privadas incrementa cada año, según cifras 
del INABIF. Los menores han podido ser acogidos mediante el Estado, se 
encuentran los diferentes Centro de Atención Residencia, Organismos no 
Gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y Organismos no Gubernamentales 
(ONG1), llegando a ser la primera una institución pública y las demás privadas, las 
cuales trabajan en cooperación con el INABIF a nivel nacional. Se adjunta una tabla 
de los menores atendidos que ingresan mensual al INABIF desde el 2001 al 2012 
(Ver anexo Nº1). 
 
“En el Perú, más de 19 mil niños, niñas y adolescentes están 
institucionalizados. De ellos 4.500 se encuentran en los 36 hogares 
del INABIF, 2.054 en las 27 Aldeas infantiles de los gobiernos 
regionales.” (Ministerio de la mujer y Población Vulnerable, 2013, 
pág. 4) 
 
En cuanto la ubicación del “Centro de Protección al Menor”, la 
investigación da como resultado en el distrito de La Victoria, debido a que uno de 
los distritos más céntricos, por último, según el INEI una de las características del 
distrito es de cada 100 personas hay 11 menores cuyas edades están entre los 0 y 5 
años, la demanda educativa para menores de 3 a 5 años se ha incrementado. 
Además, con el proyecto del “El centro de Protección al Menor” contará con un 
enfoque no solo se brindará la protección para los menores sino a su vez tendrá 
recreación y educación que necesitan.  
 
1 ONG: Organismo No Gubernamentales. (Real Academia la Lengua Española)   
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Soy miembro de la sociedad y futura arquitecta y no puedo ignorar esta  
realidad y soy consciente que la niñez peruana, así como el sector educativo y 
protección son demasiado importantes es por eso que el centro cuenta 
explícitamente con una escuela de educación inicial y primaria además de talleres 
productivos, creativos, música y culturales además de contar con una biblioteca y 
un área deportiva. 
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En Lima Metropolitana el servicio social no abarca la carencia de 
infraestructura de centros y a su vez hay escases de este tipo de edificaciones incluso 
las infraestructura son obsoletas debido que cuando estuvieron en actividad no se 
plantearon como mantenerlo a futuro o incluso como mejorarla llegándose a olvidar 
que el ser humano es un ser cambiante en constante tiempo y sus necesidades 
cambian, esto da pie a que las zonas que se habita deben ser resueltos de otra libre 
y dinámica para que los menores que lo habitan se sientan más cómodas y útiles 
donde la arquitectura cumple un rol muy importante.  
Defensoria del Pueblo dice: “Abandono” se define como “el 
descuido, desatención o desamparo, negligente o no, del niño, niña 
o adolescente por parte de las personas responsables de su cuidado 
(madre, padre, tutores, etc.), que tiene como presupuestos 
indispensables la consiguiente carencia de soporte familiar sumada 
a la existencia de situaciones que afectan gravemente goce y 
disfrute de sus derechos fundamentales” 2(Defensoría del Pueblo, 
2011, pág. 39). 
 
Existe la necesidad de cubrir el mayor número de niños en situación de 
abandono es por eso que se necesita la implementación de un centro donde los 
menores pueden desarrollarse en plenitud. 
 
 
2 Defensoría del Pueblo, 2011, pág. 39 
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1.2. TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1. INTERNACIONALES 
❖ ALBERGUE TEMPORAL PARA NIÑOS – GUATEMALA 
                                         Tabla 1:  DESCRIPCION DEL ALBERGUE TEMPORA                
 
                                                                                                                          
ELABORACION PROPIA 
  
                GRÁFICO 1: DISEÑO VOLUMETRICO DEL ALBERGUE TEMPORAL, MIXCO- GUATEMALA 
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                                            Tabla 2:  Descripción de la Zonas Personal Necesario 
 
 
 
 
 
1. Administración: Son oficinas generales encargadas de las organizaciones de 
la institución y constan generalmente de dirección, patronato, sala de juntas, 
cubículos para trabajo social, archivo, oficina jurídica, sanitarios y cafetería.  
2. Servicial Médico: consta de consultorio de pediatría, odontología, medicina 
general, farmacia, curaciones, zona de encamados, sala de descanso y 
archivo.  
3. Clínica de Conducta: brindara ayuda a la variedad de grados de problemas  
psicológicos y retraso mental en niños que padezcan; desarrollará sistemas 
de investigación para una mejor. Consta de cubículos para psicólogos y 
salones de terapias. 3 
4. Jardín de Niños: Estará diseñado para recibir a 20 niños por aula. 
5. Salones de Tutoría: aulas para solucionar los problemas, que ingresan a 
medio curso con problemas de lectura y/o escritura. 
6. Servicios Colectivos: Se concentran los espacios de convivencia como el 
comedor, cocina, cuarto frio, estancia general, baños y vestidores para 
hombres y mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Enciclopedia de la Arquitectura, Plazola Cisneros. Tomo 1, Asistencia Social, Pag.411 
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1.2.2. NACIONALES 
❖ ALDEA PARA NIÑOS EN ABANDONO - PERU 
                                     Tabla 3: Descripción de la Aldea para niños en abandono – Perú. 
 
 
 
 
 
 
                          
                                                    GRÁFICO 2: Diseño Volumétrico Del Albergue Temporal 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
 
 
Fuente: Tesis de Aldea, Claudia Pastor 
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- En la Aldea el centro educativo cuenta con las siguientes zonas:  
                                      Tabla 4: Zonas necesarias para la aldea para niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conclusiones Genérales: 
1. Pachacamac es actualmente el distrito con mayor pobreza en Lima, 
según el Mapa de pobreza de FONCODES y UNICEF. 
2. El terreno también fue analizado su topografía, orientación, vistas, 
etc. Ya que son puntos clave para saber antes de hacer cualquier 
planteamiento de diseño.  
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1.3. MARCO REFERENCIAL 
1.3.1. MARCO TEÓRICO 
❖ TEORIA LA LUZ DE LE CORBUSIER 
Según Le Corbusier: “La arquitectura es un juego magistral, perfecto 
y admirable de masas que se reúnen bajo la luz. Nuestros ojos están hechos 
para ver las formas en la luz, y la luz y la sombra las revelan...”. Es por eso 
que se infiere que la arquitectura y la luz son dos con conceptos 
inseparables porque la arquitectura sin luz natural no es arquitectura o no 
propiamente dicha.  
                                                  GRÁFICO 3:Imágenes de la teoría de luz de Le Corbusier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
                                                            Recuperado de http://www.fondationlecorbusier.fr 
 
Le Corbusier usa la orientación, las aberturas y las texturas para crear 
una arquitectura cinética con la luz natural, tanto directa dirigiéndola a 
lugares especificas según las intenciones del diseño, los métodos de 
iluminación siempre son consecuentes con la función y vocación del lugar 
al que van dirigidos.  
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Es por eso que brinda diferentes metodologías para el uso de la luz 
natural ya que utiliza la luz y el color siguiendo el espíritu de la 
arquitectura occidental dándoles un tratamiento especial a los muros como 
si fueran unas vidrieras. 4 
Propone muros de grandes espesores que perfora circular o 
rectangularmente y con diferentes inclinaciones llegando a atrapar la luz y 
dirigiéndola de manera contralada a lugares específicos 
                         
                                       GRÁFICO 4: IMÁGENES DE LA TEORÍA DE LUZ DE LE CORBUSIER 
 
 
 
  
                                   
                                                                            
Recuperadodehttp://www.fondationlecorbusier.r 
Si nos fijamos en las imágenes las caras inclinadas de cada vano 
permiten direccionar la luz a un punto específico de la habitación. En la 
primera imagen Le Corbusier incluye vidrios de color haciendo más 
llamativo el interior, en la segunda imagen podemos visualizar la 
monocromía y el juego de luz natural tanto como artificial.  
 
 
 
4 Teoria de la Luz. Fondation Le Corbusier. 2009. Recuperado de 
http://www.fondationlecorbusier.fr 
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❖ LA TEORÍA DEL COLOR 
La teoría del color es una masa de reglas mezcladas a una percepción 
de colores para captar el efecto querido combinando colores de luz o 
combinando colores reflejados en pigmentos. En el ámbito práctico del uso 
del color, según la academia francesa de pintura acepta que los colores 
primarios son todos que por mezcla producirán más colores como el color 
rojo, el amarillo y el color azul. 
             
                                                    GRÁFICO 5: IMÁGENES DE LA TEORÍA DEL COLOR. 
 
 
 
 
 
 
La variedad sensaciones de color produce con la luz que vibra con 
distintas frecuencias, que van desde aproximadamente 4x1014 vibraciones 
por segundo en luz hasta aproximadamente 7,5 x 1014 vibraciones por 
segundo en la luz violeta.  
Según el arquitecto Álvaro Lozada Lozano: “Plantea concepto y 
teoría sobre el color en la arquitectura ya que esto apareció como un 
acontecimiento cultural” 
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El color en la arquitectura tiene el fin específico de que puede servir 
para favorecer, destacar, disimular, llegando a crear sensaciones excitantes 
o tranquilas, temperatura, tamaño y profundidad.  
     
                                                               GRÁFICO 6: LOS COMPLEMENTOS DEL COLOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- AZUL: pertenece al extremo “fresco” del espectro es relajante y conlleva a paz, 
pero en exceso puede causar sueño y producir inapetencia. 
- AMARILLO: es característico de los rayos solares llegando a ser la matriz que 
eleva el ánimo y estimula las actividades mentales sin embargo si se usa en 
exceso puede causar pensamientos acelerados y preocupación. 
- NARANJA: es estimulante de los sentidos de la creatividad y la comunicación, 
pero si es usado en exceso incrementa el apetito y en niños menores puede 
ocasionar hasta daños cerebrales.  
- ROJO: es el color más llamativo del espectro cromático, representa el amor y 
la pasión, si se aplica en grandes  
- VERDE: es el color de la naturaleza y la placidez si se usa en exceso en 
interiores puede transitar monotonía. (Boza Fernandez,1996)5 
 
 
 
5  Bozal, V. 1996. Historias de las ideas estéticas y de las teorías artísticas. Madrid. Pp.384 
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                                                                 GRÁFICO 7: EL COLOR Y SU ARMONIA 
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1.3.2. MARCO CONCEPTUAL  
❖ CONCEPTO DE ALBERGUES INFANTILES 
El albergue infantil es una institución o centro educativo de 
integración que alberga niños de 0 a 18 años que atienden la normalización 
y aplica métodos terapéuticos para la educación apoyándose en la 
investigación. 
Su objetivo principal es proteger al niño, darle un espacio para 
vivir con actividades recreativas y orientadas mediante métodos 
terapéuticos.  
Según Flor Ines Marín Acosta (2009), una definición más actual 
sobre lo que debe ser un albergue es la siguiente: se trata de un edificio 
que funciona como un “espacio educador”; tratando por primera vez la 
relación que debe haber entre albergue u orfanato y la educación, donde 
los niños puedan aprender a partir del ambiente, permitiéndoles 
convertirse en seres autónomos, pero que al mismo tiempo se sienten parte 
de la sociedad (pág. 72,73).  
Es así que el edificio ayudara al desenvolvimiento del menor para 
su adecuado desarrollo emocional y físico, por ende se buscara que el 
proyecto sea adecuado y contenga diferentes actividades que los menores 
necesiten. 
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❖ LA TIPOLOGÍA DE ALBERGUES 
✓ ALBERGUE MIXTO:  
Se encuentran conformados por un sector que está organizado 
con un espacio integrador y otro sector de volúmenes aislados, 
generalmente los ambientes son de la zona administrativa 
mientras que los ambientes del espacio integrador son de la zona 
de viviendas.  
Además, resalta el uso compartido de los ambientes comunes 
como talleres, aulas y centro médico.  
Se puede observar en el esquema que existen varios espacios 
integradores que permiten que el proyecto se conecte. 
                                                    
                                                                                         GRÁFICO 8: ALBERGUE MIXTO 
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✓ ALBERGUE COMPACTO:  
Se encuentran organizados por un solo espacio integrador donde 
todos los ambientes del conjunto tienen un acceso directo. El 
ingreso principal se presenta directo a este espacio es decir que 
se vincula directamente con el espacio integrador.  
Se tiene como fin convertirse en un espacio educativo, podrán 
realizar actividades distintas como un área de juego, de lectura 
y más. 
Asimismo, los edificios que rodean este espacio integrador, 
comparten los distintos programas necesarios para el albergue, 
como el comedor, sala común, el área administrativa. (Pastor 
Montero, 2013) 
                                                                          GRÁFICO 9: ALBERGUE COMPACTO 
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❖ CLASIFICACIÓN DE ALBERGUES 
En la ayuda de los menores, existen diferentes “hogares” dependiendo de 
la estadía de los menores donde se definen en permanentes o temporales.  
 
✓ Internado colocación familiar: el menor es protegido para 
proporcionarles una familia sustituta a menores de 0 a 10 
años. Por este sistema se da a un hogar a un menor o a tres 
para brindar el cuidado. 
✓ Hogares transitorios: es el tipo de albergue que son los 
encargados de recibir temporalmente a menores de 0 a 12 
años de edad. 
✓ Puericultorio: es el albergue destinado a servir a menores en 
estado de orfandad entre los 0 a 15 años de edad. El concepto 
alude a la ciencia que abarca prenatal, recién nacido o 
infancia.  
✓ Hogares Independientes: los cuales contienen programas 
distintos como vivienda, administración, talleres y áreas de 
recreación cuya distribución se da de forma dispersa y 
cuentan con un espacio integrados. (Pastor Montero, 2013)  
 
❖ CONCEPTO DE CENTRO DE PROTECCIÓN DE 
MENORES 
Según el Decreto 355/2003 del 6 de diciembre del Acogimiento 
Residencial de menores: “Los centros de protección son establecimientos 
destinados al acogimiento residencial de menores sobre quienes se asuma 
u ostente alguna de la medida de tutela o guarda, sin perjuicio de la 
atención inmediata cuando se encuentran en desamparo. Los centros de 
protección constituyen espacios donde se atienden a los menores 
promoviendo el desarrollo integral”.6 
 
6 Decreto 355/2003 del acogimiento residencial de menores. Junta de Andalucía. España. 
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Los centros de protección se clasifican según el decreto 
355/2003 de 16 de diciembre del acogimiento residencial de menores en:  
✓ Los programas de acogida inmediata. 
✓ Los programas dedicados a la atención residencial básica. 
✓ Los programas específicos de atención a la diversidad. 
✓ Los programas complementarios o de apoyo al acogimiento 
residencial.  
En la investigación se usará los programas dedicados a la atención 
residencial básica.  
 
❖ CONCEPTO DE MENOR EN ABANDONO 
 
Hay situaciones que los exponen a riesgos y les impide ejercer sus 
derechos. (MIMP)7 
 
 
 
 
7 Según la ley Nº27337, el Artículo 248º del Código de los Niños y adolescente. MIMP 
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❖ CONCEPTO BIENESTAR 
El bienestar humano es el estado que los diferentes entes tienen 
la capacidad de las personas para preocuparse una vida que valoren está 
determinada por una diversidad de libertades instrumentales.  
Implica tener la salud ya que es un temperamento de absoluto 
bienestar físico, mental y social, y no nada más la carencia de 
enfermedades, tener una buena salud no solo significa estar fuerte y sano, 
sentirse bien sino también estar libre de enfermedades prevenibles, tener 
un entorno físico saludable y acceso a energía, agua segura y aire limpio.  
 
❖ CONCEPTO DE ABUSO INFANTIL  
El abuso infantil es cuando un padre o cuidador, sea a través de 
la acción o falta de acción, provoca lesiones, muerte, daño emocional o 
riesgo de daño serio a un niño. Hay muchas formas de maltrato infantil, 
incluyendo negligencia, abuso sexual, la explotación y el abuso 
emocional. (Portal web de OMS,1999) 
Según las cifras preliminares de la encuesta especializada de 
trabajo infantil – realizada el año pasado por el INEI, en coordinación 
con el Ministerio de trabajo y la Organización Internacional de trabajo 
(OIT), el empleo infantil se redujo de 25,4% a 21,8% entre 2012 y 2015. 
“Esto quiere decir que hay 323,000 niños y adolescente menos trabajando 
en el Perú” (Perú 21, 2015) 
Las consecuencias del maltrato son causa de un sufrimiento para 
los niños y familias, y puede tener consecuencias a largo plazo. Los casos 
más extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas 
nerviosos e inmunitarios. En consecuencias, los adultos que han sufrido 
maltrato en la infancia corren mayor riesgo en sufrir problemas de 
conductas, físicas y mentales, tales como8: 
 
8 Portal de la web de OMS. Recuperado de : http://www.who.int/mediacentr/factsheets/fs150/es  
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❖ SEGURIDAD AL MENOR 
En la seguridad se tienen dos dimensiones la individual y la 
social, es muy importante saber que la seguridad implica la forma 
correcta de hacer las cosas de allí que sea tan necesario todo el mayor 
esfuerzo que se dedique en la eliminación de peligros y prevención de 
accidentes. 
Las consecuencias y repercusiones de los accidentes infantiles 
son de una magnitud reveladora si observamos las cifras que nos 
proporcionan. Según datos del European child  safety aliance (ECSA), 
EL 70% de los accidentes  infantiles precisa de algún tipo de atención o 
cura, dentro de este grupo entre el 30% y el 48% necesita además traslado 
y asistencia en un centro hospitalario. Las mismas fuentes nos indican 
que por cada menor fallecido, 160 niños necesitan ingreso hospitalario y 
2000 son atendidos en los servicios pediátricos de urgencias, es lo que se 
llama la pirámide de lesiones. 
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❖ LAS INSTITUCIONES REGULADORAS 
 
 
❖ MENORES EN LOS CAR O INABIF 
El INABIF es una institución estatal que protege a los menores 
abandonados en situación de riesgo, es sumamente importante tener en 
cuenta como se sienten ellos dentro de los ambientes que ofrece el 
INABIF.  
solución que pueda evitar estas acciones correctivas tan severas, 
las cuales son impuestas por la institución o muchas veces por caprichos 
de las personas a cargo de los menores.  
“Se escapan porque están aburridos, no aguantan” (Defensoría 
del Pueblo, 2010, pag.84), muchas veces en estos centros y hogares del 
INABIF la idea de fugarse está latente, pues la ven como única solución 
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al encierro donde las rejas y puestas siempre están con llave. También el 
aburrimiento, la rutina, son quizás las principales causas que generan las 
fugas y el establecimiento de normas rígidas.9 
Es así que el dilema aparece debido que lo que concluye que las 
barras que se colocaron por motivos que no puedan huir, sean 
precisamente las que fomenten a la fuga.  
Por último, la arquitectura de estos lugares, incrementa la 
sensación de encierro, pues en ellas existen muros ciegos, ventanas altas 
y pocos espacios de recreación. 10 
 
❖ LA EDUCACIÓN Y EL CENTRO 
Una de las propuestas dadas por Aldo Van Eyck, es un orfanato 
arquitectónicamente hablando, debería cumplir un papel educador a los 
menores que utilicen el edificio. Ya que el diseño del mismo debe 
incentivar el aprendizaje de los menores. (Marín Acosta, 2009) 
Otro punto importante en la teoría del arquitecto va eco, es que 
todo orfanato debería contar con un espacio abierto, el cual permitía la 
interacción con el espacio exterior, con el fin que el albergue cree una 
atmosfera de un hogar. (Marín Acosta, 2009) 
 
❖ ARQUITECTURA Y EDUCACIÓN  
La relación entre la arquitectura y la educación es la forma 
socializadora del espacio (Romaña Blay, 2004). Según Edwar Hall, la 
antropología del espacio tiene observaciones acerca del ser humano en 
su entorno, en este caso su espacio.  
La relación persona/ambiente es interesante, pues el ambiente 
funcionará como configurador de la persona, mientras que la persona al 
mismo tiempo puede modificar el espacio. Asimismo, para Christopher 
 
9 Defensoría del Pueblo, 2010, pag.84 
10 Defensoría del Pueblo, 2010, pag.44 
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Alexander, el correcto diseño de un espacio funcional es aquel que debe 
evitar conflictos entre las actividades humanas (Romaña Blay, 2004), 
pues cuando cada persona empieza a darle su esencia al espacio y así éste 
se vuelve significativo para cada uno de ellos.  
 
También se menciona que el espacio arquitectónico permite que las 
personas obtengan identidad, esta puede ser individual o colectiva, en cuanto a 
la convivencia. El comportamiento del ser humano, está muchas veces 
relacionado a ese entorno donde se desenvuelve, ya que hay conductas definidas 
en la sociedad. También brinda recursos para poder satisfacer nuestras 
necesidades en todos los sentidos, pues son determinantes la organización y los 
factores climáticos. Estas ideas, basadas en la antropología, destacan la relación 
humano-espacio experimental, donde los niños empiezan a generar memorias a 
partir del lugar.  
 
❖ CONCEPTO DE LA ARQUITECTURA LUDICA 
Según la FUNLIBRE: se define a una arquitectura que se 
conforma mediante las características “lúdicas” de sus espacios, formas 
y recorridos en estas características pueden ser exaltadas mediante los 
colores y materiales. Puede ser percibida ya sea de manera experimental 
al ser usada por medio de los espacios o de manera visual. (FUNLIBRE, 
2010) 
El espacio lúdico es tan preciso como los juguetes, por sus 
dimensiones y el lugar influye en el juego de los menores es por eso que 
se implementara tipos de juegos.  
“…en el contexto de los deportes y hábitos 
populares… por un largo tiempo asumimos una 
concepción enérgica del movimiento la cual 
presume …que nosotros somos la fuente de 
movimiento... Muchos de los deportes modernos, 
surf, windsurf, parapente (acceden) a un 
movimiento existente. Carecen de origen… 
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(teniendo en cambio) una suerte de entrar en órbita. 
La cuestión básica es cómo incorporarse al 
movimiento de una oleada, una columna de aire 
ascendente, como “aparecer entre” en vez de estar 
en el origen del movimiento...”. En estos casos la 
naturaleza salvaje –aire o agua– es su campo de 
acción en una suerte de retorno a sus orígenes más 
primitivos. (Perez,R. Materia Lúdica: Arquitecturas 
del Juego. p.13) 
 
 
❖  CONCEPTO DE JUEGOS INFANTILES 
Zapata (1990) acota que el juego es “un elemento primordial en 
la educación escolar”. Los niños aprenden más mientras juegan, por lo 
que esta actividad debe convertirse en el eje central del programa. 
(Zapata,1990, Juegos Ludicos, España) 
Según Gross (1896): “El juego es un ejercicio preparatorio que 
constituye en la 1º edad de los humanos como los animales, un 
procedimiento instititivo de adquisición de comportamientos adaptado a 
las situaciones que el adulto tendrá afrontar posteriormente” 
Surge de considerar a esta actividad como una conducta 
adaptativa, partiendo de 3 idead:  
1. El juego sirve para desarrollar instintos útiles para la vida. 
2. Permite un desarrollo de los órganos y sus funciones. 
3. Los instintos se deben a una selección natural. 
Gross (1896) explica los juegos de la siguiente manera: 
Nuestros remotos antepasados, así como los de los animales, han 
utilizado sus miembros con fines muy diferentes.  
- Clasificación de los juegos según Gross (1896): 
1. Juegos de Experimentación 
2. Juegos de Locomoción 
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3. Juegos Cinegéticos 
4. Juegos Arquitectónicos 
5. Juegos Tróficos 
6. Juegos Imitativos y de Curiosidad  
7. Juego Sensorial 
1. Juegos Motrices 
2. Juegos De Desarrollo Anatómico  
3. Juegos Organizados  
4. Juegos Predeportivos.  
5. Juegos Deportivos 
6. Perfil De Actividades 
 
Ros (2004) señala la importancia del aprendizaje empírico como 
aquel que permite a la población observar e interactuar con su entorno. 
Sin embargo, esto no descarta el aprendizaje científico, al contrario, se 
incluye como medida de orientación de las actividades culturales y 
recreativas. (p.3)  
Esto tiene el objetivo, no solo hacer que adquiera todas las 
habilidades, sino que aprenda a expresarse y comunicarse con su entorno 
y las personas que denote sensibilidad y adquiera conciencia de la 
situación en que se sumiere el espacio en el que vive, de tal forma que, 
al sentirse identificado, refuerce las potencialidades de la zona y no 
acrecienta problemática. (Ros, p.3, 2004). 
Ros (2004) señala que la realización de actividades recreativas 
y culturales permite la promoción de actividades saludables, lo cual 
permite la regeneración social de las personas y la estabilidad emocional. 
 
❖ CONCEPTO DE CONFORT 
Según la RAE el confort es el bienestar o comodidad material. 
(RAE) El confort es aquello que produce bienestar y comodidades. 
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Cualquier sensación agradable o desagradable que sienta el ser humano 
le no le facilita centrarse en lo que tiene que hacer. 11 
 
❖ CLASIFICACIÓN DE CONFORT 
El confort acústico es el nivel de ruido que se encuentra por 
debajo de los niveles legales que potencialmente causan daños a la salud, 
y que además ha de ser aceptado como confortable. El confort acústico 
es el nivel sonoro que no molesta, que no perturbe y que no causa daño 
directo a la salud. 12 
▪ El Acondicionamiento Acústico: Mediante la utilización 
de determinados materiales se puede incrementar la absorción acústica 
de un reciento, reduciendo con ello el sonido reflejado por los límites del 
loca. El resultado es una reducción del nivel del ruido. 
 
 
                                                            GRAFICO 10: EL ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 
 
 
 
 
 
 
11 (ARQHYS. 2010, 11. Que es el confort. Revista ARQHYS.com. Obtenido 05, 2017 de 
http://www.arqhys.com/blog/que-es-el-confort.html). 
12 (ISSL. 2009, Ruido. Ficha técnica 49. Obtenido de www.carm.es/issl). 
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▪ El Aislamiento Acústico: Utilizando materiales aislantes, 
pudiendo reducir la transmisión de ruidos entre dos locales colindante o 
entre el exterior y el reciento que se trata de proteger.  13 
 
Los niveles de ruido de fondo aceptable en los ambientes, según 
las actividades según el MINEDU.  
 
                                                                Tabla 5: NIVELES DE RUIDO 
 
 
 
 
 
 
 
Según el cuadro de los niveles de ruido del MINEDU podemos 
decir que las salas de descanso deben ser bajas al igual que las aulas de 
laboratorio. Los talleres, los multifuncionales, pasillos, oficias, sala de 
profesores y servicios higiénicos producen un nivel de ruido promedio y 
al máx. de utilizar es de 40. 
 
- Materiales e índice de atenuación acústica (TL) 
 
 
13 (INSA. 2016. C 
onfort Acústico. Obtenido de www.luzardo.es/acustica/confortacustico.htm ). 
Fuente: MINEDU 
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                                                            Tabla 6: MATERIALES Y INDICE ACUSTICO 
  
Según el cuadro de materiales de atenuación de la MINEDU, 
deben tener una atenuación acústica esta está proyectada para utilizar en 
el proyecto de investigación para tener más eficacia en el aislamiento de 
ruido.  
El confort térmico Según en la Norma ISO 7730 define el 
confort térmico como: “Esa condición de mente en la que se expresa la 
satisfacción con el ambiente térmico”.  Una de las definiciones en que la 
mayoría de las personas puede estar de acuerdo sin embargo es una 
definición que no se traslada fácilmente a parámetros físico.  El ambiente 
térmico se considera junto con otros factores como la calidad del aire, luz 
y nivel del ruido. 
 
- Calidad del aire: el movimiento del aire afecta de manera 
considerable la sensación del frio, debido a que aumentan las pérdidas de 
calor en nuestro organismo. Esto se debe principalmente a la alteración 
Fuente: MINEDU 
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de la capa aislante de nuestra piel y a la estimulación de la evaporación 
del sudor, este mecanismo que utiliza nuestro cuerpo para regular la 
temperatura, si además le añadimos fluctuaciones en la intensidad del 
aire puede producir una mayor alteración en el confort.  
- La velocidad media del aire en el interior de un recinto debe rondar 
entre 0,1 y 0,3 m/s. (NORMA ISO 7730) 
 
                                                                       Tabla 7: CONDICIONES RECOMENDADAS 
 
 
 
 
 
- Temperaturas secas recomendables para una humidificación 
relativa del aire de 50% y movimientos de 0 a 0.2 m/seg. 
 
                                                                           Tabla 8: CONDICIONES RECOMENDADAS 
 
- Materiales aislantes térmicos que ayudara a reducir las pérdidas 
térmicas a través de las superficies envolventes.  
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                                                                        Tabla 9:MATERIALES AISLANTES 
 
 
 
❖ CONCEPTO DE CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS 
Kiyoshi (1965) explico que las características físicas y las 
actividades humanas se interrelacionan con el diseño arquitectónico y la 
utilidad de la construcción dependerá del grado en que satisfaga las 
necesidades y la diversidad de actividades de sus ocupantes, muchos 
edificios modernos no reúnen las características de la conducta que sus 
usuarios requieren. 
“El ambiente proporciona a los individuos tal cantidad de 
información perceptual que es imposible procesarla toda de inmediato”14 
Conocer el significado del cuerpo y del espacio arquitectónico 
implica comprender la estructura de las relaciones afectivas y materiales 
que constituyen el núcleo ético-mítico cultural (Dussel,2006). 
 
 
 
14 IbId. p.47, párrafo 2.  
cuadro de temperaturas seca recomendables. Fuente: MINEDU 
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1.3.3. MARCO NORMATIVO 
Las normativas son determinantes para el diseño del proyecto, 
las cuales se deben aplicar para cada infraestructura perteneciente a la 
propuesta. A partir del cual se determinarán las estrategias de diseño que 
se utilizarán, para que el proyecto sea factible.  
❖ LEYES  
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❖ NORMATIVA PARA ALBERGUE SEGÚN EL RNE 
 
Los albergues u orfanatos, son edificaciones que se encuentran 
en la categoría de servicios comunales según el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, los cuales tienen como fin atender las necesidades de 
servicios para lograr el desarrollo de una comunidad. Dentro de la 
categoría de servicios comunales hay una sub categoría, la de protección 
social, en esta encontramos a los asilos, juzgados y orfanatos. Estas 
edificaciones deben cumplir con debidas condiciones de habitabilidad y 
funcionalidad siendo las siguientes: 
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• NORMA A.030: HOSPEDAJE 
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                                                                                                      Tabla 10:  REQUISITOS 
 
 
 
 
• NORMA A.040: EDUCACIÓN 
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• NORMA A.090: SERVICIOS 
COMUNALES 
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• NORMA A.130: REQUISITOS DE 
SEGURIDAD 
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✓ Artículo 38.- Los siguientes dispositivos de seguridad son como:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Asegurar un nivel de iluminación mínimo de 10 lux 
medidos en el nivel del suelo.  
b)  En el caso de transferencia de energía automática el 
tiempo máximo de demora deberá ser de 10 segundos.  
c)  La iluminación de emergencia deberá ser diseñada e 
instalada de manera que si falla una bombilla no deje áreas 
en completa oscuridad.  
d)  Las conexiones deberán ser hechas de acuerdo al CNE 
Tomo V Art. 7.1.2.1  
e)  El sistema deberá ser alimentado por un circuito que 
alimente normalmente el alumbrado en el área y estar 
conectado antes.  
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1.3.4. MARCO HISTÓRICO 
Se describirá de forma cronológica la creación de los hogares 
para menores en el Perú desde un inicio hasta la actualidad, tanto como 
del estado, la beneficencia de lima y privados (ONG) u otras ayudas:  
❖ ESTATALES 
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❖ PRIVADOS 
Se describirá de forma cronológica la creación de los hogares 
para menores en el Perú desde un inicio hasta la actualidad de centros 
privados (ONG) u otras ayudas 
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1.3.5. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 
▪ ESCUELA HOGAR EN MORELLA 
                                                 Tabla 11: ESCUELA HOGAR MORELLA EN ESPAÑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        GRÁFICO 11: ESCUELA HOGAR EN MORELLA 
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                                                           GRÁFICO 12: PLANO ESCUELA HOGAR EN MORELLA 
 
 
En la planta de nivel- 1 se repite el mismo esquema de la 
planta superior, sola que en vez de tener talleres se encuentran 
aulas.                  
                                                             GRÁFICO 13: PLANO DE ZONAS HOGAR EN MORELLA 
 
 
 
 
 
 
En el nivel – 2 se continúa con el mismo esquema de 
distribución y también encontramos los servicios del albergue   
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▪ FUNDACIÓN HOGAR ESPERANZA 
(SANTIAGO-CHILE) 
                                              Tabla 12: FUNDACIÓN HOGAR ESPERANZA - CHILE 
 
 
 
 
 
 
 
                
                       
                                                     GRÁFICO 14: FUNDACIÓN HOGAR ESPERANZA - CHILE 
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En 2014 la Fundación cumplió 30 años de existencia, durante 
los cuales han acogido a más de 1.800 lactantes, niños y jóvenes. Nuestro 
principal logro es haber devuelto a estos niños la equidad de vivir en 
unión familiar. Ellos han sido capaces de romper el círculo vicioso de 
vulneración y abandono del cual provienen. Ese es nuestro principal 
logro. A lo largo de 2015 recibimos a 22 pequeños en la Casa de 
Lactantes y Preescolares, a medida que iban egresando con mucha alegría 
13 niños con su familia de origen y otros 11 chicos fueron adoptados. 15 
               
`                                       GRÁFICO 15: FUNDACIÓN HOGAR ESPERANZA INTERIORES - CHILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Portal web FUNSACION HOGAR ESPERANZA. Recuperado de: http://www.hogaresperanza.cl/ 
31.08.2016. hora. 13:06.  
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▪ ALDEA INFANTILES SOS (AREQUIPA – PERU) 
Las aldeas infantiles SOS son una obra social privada e 
independiente de todo carácter político y religioso. Su objetivo principal 
es ofrecer a niños huérfanos o a niños en indigencia una familia y un 
hogar estable, así como también una preparación sólida para una vida. 
Las aldeas están conformadas por grupos de hogares, cuyo 
funcionamiento es autónomo, teniendo un presupuesto mensual que 
administra la educadora responsable. Este presupuesto cuenta con 
diferentes partidas entre las que se incluyen: manutención, reposición de 
ropa y enseres, calefacción, electricidad, teléfono, dinero de bolsillo para 
los niños, transporte, etc.  
                                                                              Tabla 13: ALDEA SOS - AREQUIPA, PERU 
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El área del terreno de la Aldea Infantil en Arequipa es de 
6000m2, en el cual el área construida es de 1344m2 (distribuidos solo en 
una planta) y el área libre de 3791 m 2. 
                                                    GRÁFICO 16: PLANO FUNDACIÓN HOGAR ESPERANZA - CHILE 
 
El color de las viviendas lo define el material usado para 
construirlas. Este material es el sillar (Típico de la ciudad de Arequipa), 
de color blanco. El techo inclinado cuenta con tejas rojizas 
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                                                        GRÁFICO 17: ALDEAS SOS - AREQUIPA 
 
 
 
 
 
 
▪ PUERICULTORIO PÉREZ ARANIBAL (LIMA- 
PERÚ) 
Tanto en Lima como en América Latina es el albergue más 
grande, el puericultorio se encuentra localizado en  Magdalena del Mar.  
                                     Tabla 14: PUERICULTORIO PEREZ ARANIBAR- LIMA.PERU 
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                                                           GRÁFICO 18: PURICULTORIO PEREZ ARANIBAR 
 
 
 
 
 
                         
 
                                                   GRÁFICO 19: PLANO DEL PURICULTORIO PEREZ ARANIBAR 
 
Fue levantado con el proposito de ofrecer asistencia y formación 
integral a menores que se  riesgo social o extrema pobreza a los que se le 
brinda alimentación, vestimenta, educación, vivienda y formación moral 
y religiosa16 
                                     
 
16 Recuperado de: http://www.fundacioncanevaro.org.pe/index.php/nuestros-
beneficiarios/puericultorio-perez-aranibar/ 22.07.2016. hora. 22:09  
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                                                  GRÁFICO 20: PLANO DISTRIBUCION DEL PURICULTORIO 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
Feng Shui hace referencia a la energía invisible entre la naturaleza y 
el humano. Hoy en día se encuentra muy vinculado con la construcción y 
arquitectura como una metodología para diseñar edificios con un buen 
ambiente completando la armonía en el mismo espacio. Es de las tendencias 
que ha perdurado durante siglos de historia. 17 
Uno de los ejemplos que te deja es la parte de construcción física, 
¨Un edificio muy transparente puede captar mucha energía radiante. La 
pérdida de calor por transmisión también es muy elevada, a menos que se 
produzca una variación nocturna de la transparencia y del aislamiento con 
sistemas móviles. Tenemos, un edificio con grandes ganancias por radiación 
y grandes pérdidas energéticas; por lo tanto, este caso generará oscilaciones 
muy fuertes de la temperatura interior. Por todo ello, la alta transparencia es 
 
17 Mao. Y. (2014).FENG SHUI ¨ Y ARQUITECTURA OCCIDENTAL- El caso de Josep Antoni Coderch. 
Barcelona. España 
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una solución peligrosa en todo tipo de climas, que se debe utilizar con 
prudencia. ¨ Según Rafael Serra Florensa y Helena Coch Roura. 
Esta teoría pude funcionar tanto en Asia como en Europa y otros 
continentes. En este punto, reconocemos la dificultad de hablar sobre 
bienestar o confort, palabras que varían debido a muchos factores. Incluso, 
el significado en sí mismo no es tan claro. Como es difícil decir ¨bienestar¨, 
también es difícil decir ¨buen Feng Shui¨debido a la complejidad de ser 
humano y de la naturaleza. 
                                                         GRÁFICO 21: DISTRIBUCION DEL FEN SHUI 
 
 
Construcción del Feng Shui no son tan diferentes de las teorías de la 
construcción de la arquitectura occidental. Ambos consideran la relación del 
ser humano con el espacio que usamos. Es importante para la teoría, los 
factores del clima, entre otros que influencian el ambiente dependiendo del 
lugar donde se sitúe. Sobre todo, se trata de teorías que nacen en un entorno 
cultural y por el concepto de respeto y protección al medio ambiente, lo que 
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nos invita a mirar al Feng Shui de una manera global y armónica entre los 
usuarios y los espacios que ocuparan. 18 
Como dijo maestro ¨Juan M.¨, ¨Las observaciones visibles son las 
que podemos percibir a través de nuestros sentidos físicos. Entre ellas están 
la observación del vecindario, vegetación que rodea el lugar, elevación del 
terreno, existencia de lomas, montañas o valles. ¨ Para analizar la 
arquitectura del punto de vista de Feng Shui, por lo menos se tiene que 
analizar según los siguientes factores generales: 
 
                                                         GRÁFICO 22: OBSERVACIONES DEL FENG SHUI 
 
 
 
18 Mao. Y. (2014).FENG SHUI ¨ Y ARQUITECTURA OCCIDENTAL- El caso de Josep Antoni Coderch. 
Barcelona. España 
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1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
A continuación, se describirá el problema general y los tres 
problemas específicos del tema de investigación.  
1.5.1. PROBLEMA GENERAL  
✓ ¿Cuáles son los criterios arquitectónicos para desarrollar el Centro 
de Protección de Menores para el confort de los niños en situación 
de abandono? 
 
1.5.2. PROBLEMA ESPECÍFICOS 
✓ ¿Cómo influye la implementación de la arquitectura lúdica en el 
Centro de Protección de Menores de 5 a 12 años? 
✓ ¿Cómo influye el perfil de actividades recreativas en el Centro de 
Protección menores de 5 a 12 años? 
✓ ¿El confort acústico y térmico influye significativamente en el 
Centro de Protección de Menores de 5 a 12 años? 
 
1.6. OBJETIVOS 
1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
✓ Investigar los criterios arquitectónicos para el desarrollo del Centro 
de Protección de Menores para el confort de los niños en situación 
de abandono. 
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1.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
✓ Analizar como la arquitectura lúdica influye con los juegos 
infantiles en el Centro de Protección de Menores. 
✓ Establecer como el perfil de actividades influye en el Centro de 
Protección de Menores para actos socioculturales. 
✓ Diseñar talleres de confort acústico y térmico en el Centro de 
Protección para un buen desarrollo de avance académico. 
 
 
1.7. HIPÓTESIS 
1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 
✓ Los criterios arquitectónicos son funcionabilidad, accesibilidad, 
dimensionamiento de los espacios, orientación, integración para el 
confort de menores en situación de abandono. 
 
1.7.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
✓ La arquitectura Lúdica influye a manera satisfactoria con la 
implementación de juegos infantiles para la atracción de los niños 
en las aulas y espacios exteriores en el Centro de Protección de 
Menores.  
✓ El perfil de actividades influye de manera significativamente en los 
actos socioculturales en el Centro de Protección de Menores. 
✓ El confort acústico y térmico influye significativamente en el 
Centro de Protección de Menores en los avances académicos. 
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1.8. FORMULACIÓN DEL TEMA 
Centro de Protección al Menor de 5 a 12 años en situación de 
abandono en La Victoria. 
1.9. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.9.1.   JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Existe normas y teorías de la creación de un modelo funcional que 
brinde cumplir con el sistema de ayuda social para los niños y esto se 
elaborara con el diseño de un Centro de Protección, estudiando espacios 
funcionales para los niños y el funcionamiento del mencionado centro 
además de la incorporación de las áreas de deporte y el centro de arte y 
cultura.  
1.9.2.   JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar 
el bienestar de los menores con la creación de un Centro de Protección de 
Menores con una infraestructura moderna. 
 
1.9.3.   JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
Esta investigación es de carácter transversal y correlacionar, por lo 
tanto, el procedimiento metodológico se elaborará con encuestas aplicadas 
a personas y usuarios de los centros. Para obtener los datos obtenidos por 
las encuestas se usará el programa SPSS, debido que es una herramienta útil 
para el proceso de los datos cuantitativos.  
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1.10. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.10.1.   ALCANCES 
Se analizo en  el ambiguo de los menores en abandono de Lima 
Metropolitana especialmente en la zona donde se encuentra una de los 
mayores porcentajes llegando a solo estudiar la atención para los menores 
de 5 a 12 años de edad ya que es uno de los rangos de edad con mayor 
porcentaje de abandono. Asimismo, después del exhaustivo análisis y 
diagnóstico se realizará la programación que protegerá una cantidad 
determinada de menores. 
La investigación se basará en la consulta de diferentes fuentes, 
libros, revistas, páginas web, libros en línea, materiales audiovisuales, etc.  
Se presentará un documento que contenga la información recolectada y 
necesaria. 
Para la gestión del Centro de Protección de Menores se realizará 
un juego de planos arquitectónicos, compuestas por: plantas del conjunto 
urbano, maqueta modelo a escala, elevaciones, cortes, 3D, detalles.  
 
1.10.2.   LIMITACIONES 
En el estudio se tuvo las siguientes limitaciones: Ya que la 
información sobre el diseño de centros de protección está dispersa fue más 
tediosa la obtención de teorías y reglamentos que ayude al desarrollo del 
proyecto. 
La poca falta de tiempo para poder realizar el proyecto de 
investigación y análisis urbano. 
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                   CAPÍTULO II 
MÉTODO 
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2. MÉTODO 
2.1.   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Es no experimental y es observacional, tales datos recopilados se entregan 
en forma circunstancial. Es no experimental debido a que no se ha 
adulterado ninguna variable del proyecto, tal como lo señala Kerlinger 
(1988, p.333). 
“Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos” 19 
El tipo de estudio la Investigación Básica ya que tiene como finalidad la 
obtención y recopilación de información para una base de conocimiento con 
la información previa existente.  
La cronología de la observación es prospectiva además de ser más confiable, 
la recolección de datos se ha realizado luego de planificar el estudio. Según 
las mediciones el diseño también es tipo transversal  debido al objetivo es 
analizar los datos obtenidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19  KERLINGER, F. (1988). Metodologia de la investigación. Mexico: McGRAW – HILL INTERAMERICANA 
DE MEXICO, S.A: Recuperado el 19 de 12 de 2016.  
v 
X1 X2 
M 
= 
DONDE: 
M= Muestra         
 X1= V1          
X2= V2                
V= Interrelación  
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2.2.   ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
La estructura metodológica se encuesta divida en etapas, las cuales 
se clasifican en:  
 
✓ Alcance de la investigación: Es Descriptiva, debido a que hay 
información sobre el tema sea nacional o internacional y donde 
describo. A la vez también es Correlacional porque hay una 
comparación no solo de variables también de contextos. 
 
✓ Orientación: Esta puesta a la aplicación en el diseño y 
acrecentamiento de la tesis que  dan las soluciones a la enunciación 
de los problemas descriptos con anterioridad.  
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2.3.   VARIABLES DE OPERALIZACIÓN 
2.3.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 
❖ VARIABLE DEPENDIENTE: “CENTRO DE 
PROTECCIÓN AL MENOR” 
Según el Decreto 355/200320 del 16 de diciembre del 
Acogimiento Residencial de Menores: “Los Centros de 
Protección son establecimientos destinados al acogimiento 
residencial de menores sobre quienes se asuma u ostente alguna 
de la medida de tutela o guarda, sin perjuicio de la atención 
inmediata cuando se encuentren en desamparo. Los Centros de 
Protección constituyen espacios donde se atiende a los menores 
promoviendo el desarrollo integral”.  
 
✓  DIMENSIONES DE LA VARIABLE:  
 
                                                Tabla 15: DEFINICION DE DIMENSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Decreto 355/3003 del Acogimiento Residencial de Menores . Juanta de Andalucia . España 
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❖ VARIABLE INDEPENDIENTE: “SITUACIÓN DE 
ABANDONO” 
El rudimento de abandono da proporción al suceso de 
hacer a un lado o desprenderse de cualquier objeto, humano o 
derecho que se considere tenencia o compromiso de otro ente. La 
desidia puede emplearse en el ámbito legal o en desemejante 
espacios y disposición de la vida cotidiana. Si se lo entiende desde 
el punto de vista legal, el abandono siempre hará referencia al 
descuido de una persona o un bien a manos de otra. En este 
sentido, el abandono implica que otro individuo puede sufrir daño 
como consecuencia de tal acto de abandono y por tanto la 
situación debe ser resuelta de manera legal o judicial. 21 
 
Según las cifras preliminares de la Encuesta 
Especializada de Trabajo Infantil –realizada el año pasado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 
coordinación con el Ministerio de Trabajo y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)–, el empleo infantil se redujo de 
26.4% a 21.8% entre 2012 y 2015. “Esto quiere decir que hay 
323,000 niños y adolescentes menos trabajando en el Perú”, 
reveló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel 
Maurate.22. 
 
Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo 
de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los 
adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor 
riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales 
como: 
 
21 via Definicion ABC https://www.definicionabc.com/general/abandono.php  
22 Trabajo Infantil, Peru21, recuperado de: http://peru21.pe/actualidad/trabajo-infantil-mas-alto-y-mas-
penoso-zonas-rurales-2249712  
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▪ actos de violencia (como víctimas o perpetradores) 
▪ obesidad 
▪ comportamientos sexuales de alto riesgo 
▪ embarazos no deseados23 
 
 
✓ DIMENSIONES DE LA VARIABLE:  
 
                                                Tabla 16:DEFINICION DE DIMENSION VARIABLE 2 
 
 
23 Portal de la web de OMS. Recuperado de : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/ 
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2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
          VARIABLE: “CENTRO DE PROTECCIÓN AL MENOR” 
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                   VARIABLE: “SITUACIÓN DE ABANDONO” 
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2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
-  Población: El grupo infantil en abandono según el INEI del Distrito de La 
Victoria es de (N=1345) 
-  Muestra: Es el resultado del tamaño maestral mediante la fórmula estadística 
-   Muestreo: Para la selección de las personas a encuestar se empleó el 
muestreo pro balístico tipo aleatorio simple.  
 
 
 
 
Por lo tanto, se encuestará aproximadamente 98 niños del Sector de La Victoria,  
con una confiabilidad del 97.7% 
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2.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
- Técnicas:  
 
 
Evaluar la validez del instrumento utilizado se ha acudido a juicio de expertos, los 
resultados de esta validez se muestran en la siguiente tabla: 
 
TABALA Nº7: APLICACIÓN DE EXPERTOS 
 
  
 
 
 
   
 
Interpretación: El instrumento es Aplicable debido a que los competentes han concordado en su 
aplicación. 
 
 
 
 
 
     Calificación %  
 Arq. Reyna Ledesma, Victor               Aplicable      100 
       Mgt. Lui Cadillo, Augusto               Aplicable     100 
   Dr. Príncipe Cotillo, Guillermo                 Aplicable     100 
ELABORACIÓN PROPIA 
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- Confiabilidad:  
Para poder hallar su nivel de confiabilidad originara la medida del 
coeficiente de correlación de Cronbach, donde el desenlace deberá ser mayor 
al 0 .7 para presentar un nivel de confiabilidad aceptable.  
 
 
 
 
 
 
 
- Validez: 
Para constatar que el contenido del proyecto es fiable y apto para su 
presentación y resolución, se ha validado ante el juicio de tres expertos. 
 
- Instrumento: 
El instrumento:  cuestionario de preguntas se basa en función a las 
variables, indicadores y dimensiones acerca del tema principal.  
Para poder realizar la ejecución de dicho cuestionario fue puesto a 
medir previamente su confiabilidad y su validez. 
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2.6.    METODOS DE ANALISIS DE DATOS 
La táctica ejecutada es deductiva ya que el proceso de los conocimientos 
se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar 
las verdades y a su vez es sintético porque se adjuntas parte del tema para llegar 
al resultado final.  
Así mismo se empleó el método de la Encuesta, para lo que se elaboró un 
Cuestionario con el propósito de identificar y constatar la problemática señalada.  
Es por eso que el tipo de investigación es cuantitativa considerando la 
complejidad de Análisis Descriptivo. Para culminar con la elaboración y 
obtención de resultados se utilizó el programa SPSS 23., lo que permitió la 
obtención de los porcentajes y frecuencias.  
 
 
2.7.    ASPECTOS ETICOS 
Sobre este proyecto se elaboró bajo los parámetros establecidos por la 
Universidad cesar Vallejo, se recopilo, consolido y elaboro en un 100% de 
autenticidad es por eso que durante el proceso de elaboración se han tomado en 
cuenta las normas y las técnicas científicas así con el Manual APA para la 
inclusión de citas textuales y parafraseadas.  
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                 CAPÍTULO III 
                                 ASPECTOS ADMISTRATIVOS 
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3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
3.1.   RECURSOS Y PRESUPUESTOS 
- Requerimientos: 
Requerimiento Humanos: Son aquellos especialistas que ayudan en el 
asesoramiento durante el desarrollo de la investigación de la tesis. 
Recursos Materiales: Se necesitarán materiales de escritorio, así como 
también se necesitará maquinaria especializada los cuales se han sido previstos. 
Viáticos: gastos de alimentación, alojamiento o traslado en que incurran 
con motivo de la investigación de la tesis.  
 
EL PRESUPUESTO 
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3.2.     FINANCIAMIENTO 
El plan de investigación cual lleva por título “Centro de Protección al 
Menor de 5 a 12 años en situación de Abandono al 2019. Caso la Victoria”, no ha 
sido financiada por alguna entidad particular es por ello que los gastos presentados 
en el presupuesto han sido asumidos por la autora.  
 
3.3.    CRONOGRAMA DE EJECUCION 
                                                   Tabla 17:  PROGRAMA DE EJECUCCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
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4. RESULTADOS 
4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
▪    El Centro de Protección al Menor cumple con las funcionalidades de: 
Hall, Comedor, Zonas de descanso, zonas educativas y recreativas, área 
libre, talleres culturales. 
 
                                                GRAFICO 23: EL CENTRO CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD 
 
 
 
 
 
Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 41% que los Centros 
de protección al menor cumples siempre con las funcionalidades en donde se ha 
realizado la encuesta 
 
▪ La orientación del Centro de Protección al Menor es adecuada para 
evitar el asolamiento y la humedad.   
 
                                                   GRAFICO 24: LA ORIENTACION DEL CENTRO DE PROTECCION 
 
 
 
 
 
- Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 36% que los 
Centros de protección al menor Nunca cumplen con la orientación adecuada en 
donde se ha realizado la encuesta. 
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▪ El Centro de Protección al Menor tiene áreas de Juegos lúdicos adecuados para 
niños de 5 a 7, de 8 a 10 y de 10 a 12 años. 
 
                                                  GRAFICO 25: EL CENTRO DE PROTECCION TIENE JUEGOS LUDICOS 
 
 
 
 
- Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 41% que los 
Centros de protección al menor Nunca cumplen con los juegos lúdicos adecuados 
para niños de 5 a 7, de 8 a 10 y de 10  a 12 años en donde se ha realizado la 
encuesta.  
 
 
▪ En la Zona Educativa podemos encontrar variedad de juegos lúdicos para 
mejorar el aprendizaje en otros idiomas.  
 
                                                   GRAFICO 26: EL CENTRO DE PROTECCION TIENE JUEGOS LUDICOS 
 
 
 
 
 
Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 37% que los 
Centros de protección al menor Nunca se encuentra variedad de juegos lúdicos 
para el aprendizaje en otros idiomas en donde se ha realizado la encuesta. 
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▪ El Centro de Protección al Menor es accesible para cualquier tipo de 
menor en situación de abandono. 
                                     
                                                        GRAFICO 27: EL CENTRO DE PROTECCION ES ACCESIBLE 
 
 
 
 
 
Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 32% que los 
Centros de protección al menor Siempre es accesible para cualquier tipo de 
menor en donde se ha realizado la encuesta.  
 
 
▪ El entorno es seguro para los niños en situación de abandono del Centro de 
Protección al Menor. 
 
                                                          GRAFICO 28: EL CENTRO DE PROTECCION SU ENTORNO 
 
 
 
 
Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 24% que los 
Centros de protección al menor Siempre el entorno es seguro para los niños en 
donde se ha realizado la encuesta.  
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▪ El Centro de Protección al Menor tiene requisitos para los voluntariados y 
un área para dichas personas. 
           
                                                       GRAFICO 29: EL CENTRO DE PROTECCION Y VOLUNTARIADO 
Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 40% que los 
Centros de protección al menor Casi Nunca tienen los requisitos para 
voluntariado y áreas para los voluntarios en donde se ha realizado la 
encuesta.  
 
 
▪ El Centro de Protección al Menor tiene talleres Versátiles los cuales puedan 
ir cambiando con el paso del tiempo. 
 
                                                                 GRAFICO 30: EL CENTRO DE PROTECCION Y TALLERES 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 30% que los 
Centros de protección al menor Casi Nunca tienen talleres Versátiles los 
cuales puedan cambiar con el paso del tiempo en donde se ha realizado la 
encuesta. 
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▪ El Centro de Protección al Menor tiene espacios de recreación dentro del 
centro y a fuera para la diversión de los niños. 
    
                                                                    GRAFICO 31: EL CENTRO DE PROTECCION Y RECREACION 
 
 
 
 
 
Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 38% que los 
Centros de protección al menor Siempre tienen espacios de recreación 
dentro y fuera para la diversión de los niños en donde se ha realizado la 
encuesta.  
 
 
▪ El Centro de Protección al Menor tiene circulación horizontal (pasillos, 
pasajes corredores) y vertical (escaleras, rampas) 
 
                                                                 GRAFICO 32: EL CENTRO DE PROTECCION Y CIRCULACION 
 
Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 26% que los 
Centros de protección al menor A veces circulación horizontal y vertical en 
donde se ha realizado la encuesta. 
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▪ En el Centro de Protección al Menor se busca dar una mejor Calidad de Vida 
para los niños en situación de abandono con una zona de descanso, 
educación, recreación y cultura. 
                                                         GRAFICO 33: EL CENTRO DE PROTECCION Y CALIDAD DE VIDA 
 
 
 
 
Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 37% que los 
Centros de protección al menor Casi Nunca se busca dar una mejor Calidad 
de Vida con una zona de descanso, educación, recreación y cultura en donde 
se ha realizado la encuesta.  
 
▪ En el Centro de Protección al Menor los talleres y zonas de descanso cuentan 
con Aislamiento Acústico para evitar que traspase el ruido. 
                                                                  GRAFICO 34: EL CENTRO DE PROTECCION Y TALLERES 
 
 
 
 
Interpretación: ultimando dichos encuestados han marcado en 28% que los 
Centros de protección al menor A veces cuentan con aislamiento Acústico 
en donde se ha realizado la encuesta.  
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4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Para que sea confiable el instrumento estadístico esta investigación, se ha 
realizados una prueba de independencia, llegando a plantear con las hipótesis si 
es que existe proporción o es negativo entre la Variable 1 Centro de Protección al 
Menor con la dimensione bienestar de la Variable 2 situación de abandono 
 
 
 
 
Ultimando con Centro de Protección al Menor da relacion pragmático y 
considerable Situación de Abandono a proporción los menores de la Victoria, 
logrando un ,640 Spearman y obteniendo significancia estadística de p: .000. 
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Se concluye con la variable Criterios Arquitectónicos relaciona 
pragmático y considerable Bienestar a proporción los menores de la Victoria, 
logrando un ,655 Spearman y obteniendo sustancia estadística de p=0.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se concluye con la variable Seguridad relaciona pragmático y considerable 
con Niños abandonados a proporción los menores de la Victoria, logrando un ,511  
Spearman y obteniendo sustancia estadística de p: 0.000. 
 
Se concluye con la variable Perfil de Actividades relaciona pragmático y 
considerable con Actos Socioculturales a proporción los menores de la Victoria, 
logrando un ,511 Spearman y obteniendo sustancia estadística de p: 0.00 
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5. DISCUSIÓN 
 
El propósito de la investigación es que el Centro de Protección de Menores 
sea seguro y de la calidad de vida que los menores necesitan. Asimismo, que sirva 
para implementar un equipamiento tanto recreacional. 
Además de plantear nuevas tendencias de arquitectura lúdica que logren 
ayudar al diseño del Centro para que los menores se sientan cómodos y no 
enjaulados y puedan tener un paraíso de diversiones, educación y valores. Estas 
tendencias deben ayudar a renovar e innovar los ya conocidos orfanatos, centros 
de atención y a su vez usar la tecnología renovable. 
 
En cuanto al resultado encontrado a nivel de la primera hipótesis general 
que plantea crear un Centro de Protección al Menor se relaciona positiva y 
significativa para influir a la reducción de los niños en situación de abandono, el 
resultado obtenido mediante chi cuadrado acepta la hipótesis alternativa.  
Según el Decreto 355/200324 del 16 de diciembre del Acogimiento 
Residencial de Menores: “Los Centros de Protección son establecimientos 
destinados al acogimiento residencial de menores sobre quienes se asuma u 
ostente alguna de la medida de tutela o guarda, sin perjuicio de la atención 
inmediata cuando se encuentren en desamparo. Los Centros de Protección 
constituyen espacios donde se atiende a los menores promoviendo el desarrollo 
integral”.  
En cuanto a los referentes arquitectónicos, como el Puericultorio Pérez 
Araníbar, el cual se ubica en Magdalena, Lima-Perú se encuentra bien implentado, 
pero el problema es la alta de actualización en temas de estructuras pero vemos 
que hay una fuerte cantidad de menores en el puericultorio. 
 
 
24 Decreto 355/3003 del Acogimiento Residencial de Menores . Juanta de Andalucia . España 
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En relación a la primera hipótesis específica que plantea que los criterios 
arquitectónicos en el desarrollo del Centro de Protección al menor, el resultado 
obtenido mediante chi cuadrado acepta la hipótesis alternativa, que determina que 
los criterios arquitectónicos son la funcionalidad, orientación y la arquitectura 
lúdica para el bienestar de los menores en situación de abandono. 
Kiyoshi (1965) explico que las características físicas y las actividades 
humanas se interrelacionan con el diseño arquitectónico y la utilidad de la 
construcción dependerá del grado en que satisfaga las necesidades y la diversidad 
de actividades de sus ocupantes, muchos edificios modernos no reúnen las 
características de la conducta que sus usuarios requieren. 
“El ambiente proporciona a los individuos tal cantidad de 
información perceptual que es imposible procesarla toda 
de inmediato”25 
Conocer el significado del cuerpo y del espacio arquitectónico implica 
comprender la estructura de las relaciones afectivas y materiales que constituyen 
el núcleo ético-mítico cultural (Dussel,2006). 
 
En relaciona a la segunda hipótesis especifica que plantea que el centro de 
protección cumpla con los requisitos de seguridad para la protección de los 
menores, el resultado obtenido mediante chi cuadrado acepta la hipótesis 
alternativa. Que determina que el centro de protección cumple con los requisitos 
de seguridad. 
En la Seguridad se tienen dos dimensiones: individual y social. La primera 
se refiere al cuido que se da cada persona para someterse a riesgo que pongan en 
peligro la salud y la vida. La seguridad social se refiere al conjunto de leyes 
 
25 IbId. p.47, párrafo 2.  
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organismos, servicios e instalaciones que cubren y protegen algunas necesidades 
de la población como la sanidad, etc. 
 Es muy importante saber que la seguridad implica la forma correcta de 
hacer las cosas de allí que sea tan necesario todo el mayor esfuerzo que se dedique 
en la eliminación de peligros y prevención de accidentes. 26 
En coherencia a la tercera hipótesis suscita identificar entre  perfil de 
actividades influye de manera significativa en los actos socioculturales del centro 
de protección, el resultado obtenido mediante chi cuadrado acepta la hipótesis 
alternativa.  
Ros (2004) señala que la realización de actividades recreativas y culturales 
permite la promoción de actividades saludables, lo cual permite la regeneración 
social de las personas y la estabilidad emocional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 Definicion de Seguridad. Conceptodefinicionde.Recuperado de http://conceptodefinicion.de/seguridad/ el 17/06/2017 
16:20 
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6. CONCLUSIONES 
CONCLUSIONES GENERALES  
Primero: Ultimando con la variable Centro de Protección al Menor se 
relación positiva y considerable con la variable Situación de Abandono según los 
menores del distrito de la Victoria, con  0,640  Spearman y obteniendo sustancia 
estadística de p=0.000. 
Segundo: Ultimando con la variable Criterios Arquitectónicos se relación 
positiva y considerable con la variable Bienestar según los menores del distrito de 
la Victoria, con un 0,655 Spearman y obteniendo sustancia estadística de p=0.000. 
Tercero: Ultimando con la variable Seguridad se relaciona positiva y 
considerable con la variable Niños abandonados según los menores de la Victoria, 
logrando un  de 0,511 Spearman y obteniendo significancia sustancia de p=0.000. 
Cuarto: Ultimando con la variable Perfil de Actividades se relaciona 
positiva y considerable con la variable Actos Socioculturales según los menores 
de la Victoria, logrando un 0,511 Spearman y obteniendo sustancia estadística de 
p=0.00. 
 
CONCLUSIONES ESPECIFICAS  
Primero: Seguidamente de toda la investigación que hay un déficit de 
centros de protección al menor que no se hacen abasto con el cuidado de los 
menores. 
Segundo: Al tener un déficit de centros se concluye que aún hay un gran 
porcentaje de menores abandonados en las calles de La Victoria. 
Tercero: Se concluye que no hay centros versátiles y modernos a la parar 
del progreso que se va dando por el paso de los años  
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7. RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones propuestas están vinculados al resultado de la investigación 
 
Primero: Se recomienda seguir investigando más sobre el reglamento para orfanatos 
para poder tener más información para la realización de estos lugares. 
 
Segundo: Se recomienda plantear la realización de este tipo de edificación con los 
criterios arquitectónicos adecuados para el bienestar de los menores que están en la 
calle.  
 
Tercero: Es recomendable investigar y proponer más información para los requisitos 
de seguridad para los niños en situación de abandono a la vez en su infraestructura. 
 
Cuarto: Se recomienda Implementar en este tipo de edificaciones todo tipo de 
actividades tanto recreativas, culturales y educativas, y que a su vez este acorde a la 
modernidad.  
 
Primero: Se recomienda al Estado proponer las implementaciones de este tipo de 
edificaciones para poder desarrollar un País mejor y pujante. 
Segundo:   Se recomienda investigar más tipos de juegos para los menores y a su vez 
sean seguros para ellos. 
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1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
La propuesta de intervención consiste en el diseño arquitectónico de un 
Centro de Protección al Menor la cual debe cumplir con las funciones adecuadas 
y contar con los espacios necesarios para tal fin, también contara con áreas de 
formación académica, cultural, arte y más. 
Esta propuesta además de cumplir con los requisitos de confort y seguridad 
y cubren con las necesidades del usuario, se busca que el proyecto se integre al 
entorno urbano logrando una adecuada armonía  
El proyecto de investigación cuenta con 4 bloques y el estacionamiento, 
los cuales dos bloques tiene 2 pisos y los otros dos bloques tienen 3 pisos. 
 
El proyecto de investigación está compuesto por las siguientes zonas: 
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                    CAPÍTULO IX 
FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y 
PROPUESTA SOLUCIÓN – ANALISIS URBANO 
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2. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACION Y PROPUESTA 
SOLUCION – ANALISIS URBANO 
2.1. DATOS GEOGRAFICOS: URBANIZACION Y LOCALIZACION DE 
LA PROPUESTA, RELIEVE, CLIMA, ETC. 
 
❖ Localización:  
El distrito de la Victoria es un de los 43 
distritos de la Provincia de Lima. Esta 
localizado en la parte central del area 
consolidada de la ciudad. Donde se albergo 
la antigua clase obrera en las primeras 
unidades vecinales de Lima, las cuales se 
llamaron el Porvenir y Matute. 
 
Es el distrito con comercio donde muchos 
pobladores de otros distritos viajan minutos, 
horas para llegar a sus centro de labores.  
Su altitud es de 133 msnm, con una 
superficie de 8.74 km2 y su densidad es de 
22,050.8 hab./km2.27 
 
 
 
27 Portal de la Municipalidad de la Victoria, 05.06.2017. Recuperado de http://www.munilavictoria.gob.pe/ 
Ubicación de la Victoria  
Fuente: https://es.wikipedia.org 
Localización de la Victoria en el Perú. 
Fuente: https://es.wikipedia.org 
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❖ Limites: 
Los límites del distrito de La Victoria son los siguientes: 
▪ Por el Norte: El Distrito Cercado de Lima y el Agustino 
▪ Por el Sur: Distrito San Isidro  
▪ Por el Este: El Distrito de San Borja y San Luis 
▪ Por Oeste:  El Distrito de Cercado de Lima y Lince 
 
             
 
                                         GRÁFICO 35: PLANO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Distrito de la Victoria y sus límites 
Fuente: INEI 
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❖ Creación y Evolución del Distrito: 
Ante el creciente centralismo del país iniciado en la época del Mariscal 
Ramón Castilla, la ciudad de Lima se extiende hacia el Sur, en zonas que eran 
agrícolas dando origen al desarrollo de la capital. 
En la época de construcción del Ferrocarril Lima-Chorrillos y del 
Ferrocarril Lima-Callao, aparece hacia el Sur un nuevo poblado denominado LAS 
CHACARITAS, el cual, en 1853 cambiaría de nombre por el de LA VICTORIA 
en agradecimiento de doña Victoria Tristán de Echenique, esposa del presidente 
Rufino Echenique, quién donó el terreno en el que posteriormente se asentó el 
distrito. 
El constructor Enrique Meiggs, por encargo del Gobierno, realizó los 
trazos urbanísticos del nuevo poblado después de haber dirigido el derrumbe de 
las viejas murallas que rodeaba el Cercado de Lima construidas en la época de la 
colonia. El Ingeniero, Luis Sada, trazó el plano a partir de la Av. Circunvalación 
(hoy Av. Grau), hasta el límite con el Ferrocarril a Chorrillos por el Oeste y el río 
Huatica por el Este. 
Según los trazos y estudios, La Victoria, estaba proyectada a convertirse 
en el verdadero centro de la capital, creándose el distrito el 2 de febrero de 1920. 
El distrito de La Victoria fue creado por Resolución Suprema el 2 de 
febrero de 1920 y 5 días después fue nombrado su primer alcalde, el Señor JUAN 
CARBONE, cristalizándose definitivamente su creación el 16 de Agosto del 
siguiente año mediante la Ley 462 promulgada por el Presidente de la República, 
Señor Augusto B. Leguía.28  
 
 
 
 
 
28 Portal de la Municipalidad de la Victoria, 05.06.2017. Recuperado de http://www.munilavictoria.gob.pe/ 
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❖ Clima:  
El clima del Distrito de Lima resulta especialmente particular dada su 
situación, combina una práctica ausencia de precipitaciones, con un altísimo nivel 
de humedad atmosférica y persistente cobertura nubosa. Así sorprende por sus 
extrañas características a pesar de estar ubicada en una zona tropical a 12 grados 
latitud sur y casi al nivel del mar. 
La costa central peruana muestra una 
serie de microclimas atípicos debido 
a la influyente y fría corriente de 
Humboldt que se deriva de la 
Antártida, la cercanía de la cordillera 
y la ubicación tropical dándole a 
Lima un clima subtropical, desértico 
y húmedo a la vez. 
 
La temperatura promedio anual es 
de 18,5ºC a 19ºC, con un máximo 
estival anual de unos 29ºC. 29 
Los de diciembre a abril tienen 
temperaturas que oscilan entre los 
29ºC y 21ºC. Los inviernos van de 
junio a mediados de setiembre con 
temperaturas que oscilan entre los 
19ºC a 12ºC, siendo 8,8ºC la 
temperatura más baja comprobada históricamente. Los meses de primavera y 
otoño que es setiembre, octubre y mayo tienden a tener temperaturas templadas 
que oscilan entre los 23ºC y 17ºC30 
 
29 Portal de la Municipalidad de la Victoria, Recuperado de http://www.munilavictoria.gob.pe/05.06.2017 
30 Portal Weather. Recuperado de Portal https://weather.com 
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❖ Zonificación – Usos de Suelo: 
La zonificación que prima en el Distrito de La Victoria es el uso de  
▪ Residencial de Densidad Media         
▪ Vivienda Taller  
▪ Comercio Metropolitano.  
 
                                                    GRÁFICO 36: ZONIFICACION DE LA VICTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de la Victoria 
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2.2. ANALISIS TERRITORIAL / URBANO 
2.2.1.  AMBITO, ESCALA Y DIMENSION DE LA APLICACIÓN 
❖ Ámbito:  
El ámbito de la propuesta es Distrital ubicado en el Distrito de la Victoria, 
es es un de los 43 distritos de la Provincia de Lima, con pasado prehispánico tiene 
mucha tradición.  
El distrito de La Victoria fue creado por Resolución Suprema el 2 de 
febrero de 1920 y 5 días después fue nombrado su primer alcalde, el Señor JUAN 
CARBONE, cristalizándose definitivamente su creación el 16 de Agosto del 
siguiente año mediante la Ley 462 promulgada por el Presidente de la República, 
Señor Augusto B. Leguía.31 
Es un distrito populoso y así mismo combina la historia con el progreso 
económico del distrito y esto se puede visualizar en las urbanizaciones de Santa 
Catalina y Balconcillo.  Tema aparte en la Urbanización de Balconcillo es donde 
se ubicará la edificación propuesta. El distrito ya era una zona urbanizada  hasta 
que empezaron a emigrar al distrito y es así donde empieza a crecer el distrito en 
la parte económica y a hacer Gamarra el boom del distrito, sin embargo con el 
paso del tiempo iba creciendo más y así se creó el mercado mayorista “La Parada” 
mientras más comercial se volvía el distrito más tugurizado iba formándose ya 
que los dos cerros que tiene el distrito que son el Cerro San Cosme y el Agustino 
empezaron a ser invadido.  
 
 
 
 
 
 
31 Portal de la Municipalidad de la Victoria, 05.06.2017. Recuperado de http://www.munilavictoria.gob.pe/ 
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❖ Escala y Dimensión: 
 En la propuesta de la edificación será ubicada en la Urbanización de 
Balconcillo en el Distrito de la Victoria, tiene dos vías principales que son la Av. 
Canadá y la Av. México 
 
                                                         GRAFICO 37: UBICACIÓN DE LA URBANIZACION 
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La urbanización se puede visualizar Zona Residencial de densidad media, 
comercio vecinal como se puede visualizar en el grafico N. º38 en el entorno al 
terreno podemos encontrar parques, una sede la Universidad Alas Peruanas, 
comercio zonal, mercados, comercio vecinal, el colegio Reina de las Américas, la 
parroquia nuestra señora de Guadalupe, etc. (Ver gráfico Nº39) 
                       
                                              GRAFICO 38: NIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN BALCONCILLO 
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2.2.2. ESTRUCTURA URBANA  
Aquí veremos cómo se organiza el distrito por porcentajes: Zona de 
Comercio, Equipamiento Educacional, Zona Residencial, Áreas Verdes, Áreas de 
recreación, Equipamiento de salud y Zona Residencial. 
                                                          GRAFICO 39: PORCENTAJE DE ORGANIZACION 
 
 
 
 
 
 
El mayor porcentaje que constituye en el Distrito de la Victoria es la Zona 
de Comercio con 35%y la Zona Residencial 28%.  
                                                                    GRAFICO 40: PORCENTAJE DE COMERCIO 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro del 35% de la Zona de comercio que existe dentro del distrito, hay 
un 19% de Comercio Metropolitano, 10% de Comercio Zonal y 6% Comercio 
Vecinal.  
                                                                           GRAFICO 41: PORCENTAJE DE RESIDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 Dentro del 28% de la Zona Residencial que existe dentro del distrito, hay 
un 11% de Residencial de Densidad Media, 11% Vivienda Taller y 6% de 
Residencial de Densidad A   
Tabla 18: PORCENTAJE DE ORGANIZACION 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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El distrito de la Victoria ha ido creciendo incluso invadiendo el cerro San 
Cosme como se puede visualizar. (Ver gráfico Nº28) 
                                                                              GRÁFICO 42: CERRO SAN COSME 
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2.2.3.  SISTEMA URBANO 
                                  Tabla 19: SISTEMAS DENTRO DE LA ZONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto es de sistema de otros usos asi que forma parte de los servicios 
que tiene el distrito de la Victorio y es por eso que cubrirá la demanda que hay en 
la situación de abandono en el distrito. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.4. VIALIDAD, ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 
Las vías principales del distrito de la Victoria son la avenida Manco 
Cápac (la más antigua del distrito), la Avenida México, la avenida Isabel la 
Católica y Parinacochas (característica por la venta de autopartes), la avenida 
Iquitos, la avenida 28 de julio, la avenida Aviación, la avenida Nicolás Arriola, 
la Avenida Canadá, parte de la Carretera Central, parte de la Autopista La 
Circunvalación y el jirón Agustín Gamarra (por su venta en la industria textil y 
emporio textil comercial de Gamarra. 
Las principales vías que atraviesan el distrito actúan como ejes 
canalizadores de flujos internos. (Ver gráfico Nº44) 
 
                                                  GRÁFICO 43: PLANO DE VIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
 
 
 
 
VIAS PRINCIPALES VIAS SECUNDARIAS 
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❖ Plano de Vías Principales  
 
                                     GRÁFICO 44: IDENTIFICACION DE VIAS PRINCIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps                     
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❖ Transporte: 
En el transporte el distrito de La Victoria tiene varios accesos para la 
llegada a la zona, así como el alcance del metropolitano y la llegada del tren que 
es mucho más rápidos para algunos de los visitantes, sin embargo, es transitado 
por muchos ómnibus, combis e incluso moto taxis 
• Metro de lima (tren): Línea 1  
            Existen dos estaciones dentro del Distrito de La Victoria como:     
                           La Estación Arriola y La Estación Gamarra. 
 
                                                     GRÁFICO 45: IDENTIFICACION DE ESTACIONES DE TREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps                     
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Estación Arriola es la decimocuarta estación de la Línea 1 del Metro de 
Lima, se encuentra ubicada en la Av. Aviación con Av. Arriola. La estación es de 
estructura elevada, su entorno es residencial y comercial. 32Ç 
                                                                    GRÁFICO 46: ESTACION ARRIOLA – LINEA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estación Gamarra es la decimoquinta estación de la línea 1 del Metro de 
Lima, está ubicada en la intersección de la Av. Aviación con el Jr. Hipólito 
Unanue. 33 
                                                                           GRÁFICO 47: ESTACION GAMARRA – LINEA 1 
 
 
 
 
 
 
32 Portal Web de la Linea 1 Metro de Lima, 07.06.2017 a las 12:30 recuperada de 
http://www.lineauno.pe/estaciones/arriola 
 
33 Portal Web de la Linea 1 Metro de Lima, 07.06.2017 a las 12:30 recuperada de 
http://www.lineauno.pe/estaciones/gamarra 
 
Fuente: Google Maps                     
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• Metropolitano (Bus): El metropolitano pasa por el Distrito de la Victoria 
contando con estas estaciones:  
            La Estación Javier Prado, Canadá, México y Estadio Nacional 
                                                                      GRÁFICO 48: IDENTIFICACION DEL METROPOLITANO 
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Estación Javier Prado: Javier Prado es una estación del Metropolitano en 
Lima. Está ubicada en la intersección del paseo de la República con la avenida 
Javier Prado en el límite de los distritos de San Isidro y La Victoria. 
                                                                      GRÁFICO 49: ESTACION JAVIER PRADO 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 Estación Canadá: está ubicada en la intersección del Paseo de la 
República con la avenida Canadá, en el límite de los distritos de Lince y La 
Victoria.  
                                                                                   GRÁFICO 50: ESTACION CANADA 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps                     
Fuente: Google Maps                     
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Estación México: Está ubicada en la intersección del Paseo de la 
República con la avenida México en el límite de los distritos de Cercado de 
Lima y La Victoria. 
                                                                                     GRÁFICO 51: ESTACION MEXICO 
 
 
Estación Estadio Nacional: Está ubicada en la intersección del Paseo de 
la República con jirón Sebastián Barranca en el límite de los distritos de Cercado 
de Lima y La Victoria. 
                                               GRÁFICO 52: ESTACION ESTADIO NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps                     
Fuente: Google Maps                     
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2.2.5. MORFOLOGÍA URBANA 
El distrito de la Victoria se puede visualizar que no ha habido una  
adecuada previa planificación, es por eso que se puede decir que morfología es de 
trama irregular eso quiere decir que los recorridos son sinuosos, diferentes anchos 
de las calles, un gran desorden urbano y esto se ve así porque en su anterioridad 
el Distrito de la Victoria era chacras y no está planeado para ser uno de los distritos 
urbanos más populosos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de la Victoria                
GRÁFICO 53: TRAMA IRREGULAR 
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2.2.6. ECONOMIA URBANA 
Dentro del Distrito de la Victoria existe Servicios de: 
❖ Servicios de Comunicación y Luz 
❖ Servicios de Salud 
❖ Servicios de Comercio como Supermercados, Mercados, etc. 
❖ Servicios de Educación 
❖ Servicio de Transporte 
 
 Las Zonas de Servicio de Comunicación del Distrito de La Victoria, 
cuenta con una sede de Movistar y del Servicio de Luz cuenta con una sede de 
Luz del Sur.  
 
 
 
 
  
GRÁFICO 54: ZONAS DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y  LUZ 
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En el Distrito de La Victoria podemos encontrar con El Hospital 
Almenara, El policlínico Grau – Raymondi, El Hospital Solidaridad de la 
Municipalidad de Lima, el hospital Solidario de la Victoria y otra sede de EsSalud. 
 
En el Distrito de la Victoria podemos encontrar dos sedes de Metro, un 
Supermercado Plaza Vea, 7 mercados de alrededor de la zona, El Emporio de 
Gamarra, Polvos Azules, El Mercado de Frutas y el Ex Mercado La Parada.  
 
GRÁFICO 55: ZONAS DE SERVICIO DE SALUD 
GRÁFICO 56: ZONAS DE SERVICIO DE SALUD 
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 En el Distrito de La Victoria podemos ubicar una Sede de la Universidad 
Alas Peruanas, Colegio estatal “Tupac Amaruc”, “Reina de las Americas”, “Perez 
Lien” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el Distrito de la Victoria podemos ver que el Servicio de Transporte 
abunda en el distrito podemos encontrar una variedad de transporte interprovincial 
y de cargas.  
 
 GRÁFICO 57: UNIVERSIDADES Y COLEGIOS 
GRÁFICO 58: ZONAS DE SERVICIO 
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2.3. ESTRUCTURA POBLACIONAL  
 
La población actual del Distrito de la Victoria es de 171.779 hab34.  . Como 
se puede visualizar en el siguiente cuadro del INEI. 
                                           Tabla 20: POBLACION DE LA VICTORIA - INEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
La población de la Victoria según sexo se caracteriza por el mayor 
porcentaje de mujeres que alcanza el 50.9%, mientras que el de los hombres 49.1 
%.  
El crecimiento del Distrito y su densidad poblacional están 
asociados al proceso de concentración – dispersión de Lima 
Metropolitana, con un territorio que combina una “Victoria Antigua” y una 
“Victoria Moderna” que ofrece a sus habitantes y visitantes, infraestructura 
y servicios públicos de agua potable, alumbrado público, pavimentos, 
jardines. Centros deportivos y recreativos.  
 
34 Instituto Nacional de Estadística e Informática: Boletín Especial N° 18 - Publicado Diciembre2009 (Estimación 
2015) 
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Los estilos de Vida están delimitados de acuerdo a la estructura económica 
y social de los habitantes, así como también su lugar de residencia. 
Es así que el Distrito de la Victoria se caracteriza por  tener zonas de 
comercio, el emporio textil de gamarra, el ex mercado minorista de la Parada y en 
a su vez se está convirtiendo en zona financiera, es por ello que los habitantes de 
dicho distrito están más activas y usualmente padecen de estrés además de percibir 
en gran porcentaje la contaminación ambiental y sonora.   
El Distrito de la Victoria es uno de los cuales tiene un equipamiento urbano 
consolidado, teniendo mayor acceso a los hospitales, colegios, universidades y 
otros servicios.   
 
GRÁFICO 59: SECTORES DE LA VICTORIA 
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Según el PEA en la Victoria de acuerdo al censo, tiene una Población 
Económica Activa (PEA) de 87,973 personas que representa el 58.7% de la 
población de edad de trabajar de 15 a mas años de edad. 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 Plan de Desarrollo Institucional 2012- 2015. Municipalidad de Lima, Recuperado de 
https://munilavictoria.gob.pe/pdf/acuerdos/ac_019-12.pdf , 6.06.2017, 16:30  
 
 
GRÁFICO 60: POBLACION ECONOMICA 
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2.4. RECURSOS 
La principal actividad económica del Distrito de la Victoria es 24 % Comercia 
al por menor, 16.29% Industria Manufacturada. 
Actualmente el distrito se caracteriza por la presencia de conglomerados 
económicos y comerciales destacando el emporio comercial e industrial de 
“Gamarra” conocido así porque se ubica en el Jr. Gamarra con un espacio comercial 
de 40 cuadras y cuenta con 17.000 establecimientos distribuidos en 144 galerías 
comerciales las cuales generan empleo aproximadamente para 60.000 personas.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
El Centro Comercial Polvos Azules de productos nacionales e importados, en 
líneas de ropa, equipos electrónicos y diversos. El Sector Automotriz concentra 160 
establecimientos dedicados a la venta de repuestos para vehículos y 
aproximadamente 180 talleres de mecánica. El comercio de productos de pan llevar 
en el Mercado Mayorista Nº1 conocido como “La Parada” y el Mercado Mayorista 
Nº2 (de Frutas).  
 
 GRÁFICO 61:  GAMARRA 
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 El Distrito de la Victoria “Distrito Logístico Metropolitano” ha generado 
hasta hoy que concentre la mayor cantidad de centros comerciales y de producción 
debido a su privilegiada ubicación constituyendo un ambiente propicio para la 
movilidad de mercancías. 36 
 
 
 
 
 
 
36 Plan de Desarrollo Institucional 2012- 2015. Municipalidad de Lima, Recuperado de 
https://munilavictoria.gob.pe/pdf/acuerdos/ac_019-12.pdf , 6.06.2017, 16:30 
 
GRÁFICO 62: RECURSOS 
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2.5. ORGANIZACIÓN POLITICA, PLANES Y GESTION  
  
El Consejo Municipal de La Victoria está conformado por el alcalde y 11 
Regidores, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Elecciones Municipales, es el 
órgano máximo del Gobierno Local con funciones normativas y fiscalizadoras. 
El representante Legal de la Municipalidad Del Distrito es el Alcalde y su 
máxima administrativa, actúa como Órgano Ejecutivo del Gobierno Local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de La Victoria            
 
GRÁFICO 63:  ORGANIZACION MUNICIPAL 
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Tabla 21:PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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                    CAPÍTULO X 
FACTORES VINCULO ENTRE LA INVESTIGACION Y PROPUESTA 
SOLUCIÓN – CONCEPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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3. FACTORES VINCULO ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 
SOLUCION – CONCEPTO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
3.1. ESTUDIO Y DEFINICIÓN DEL USUARIO 
 
Como ya se mencionó el proyecto que está dirigido a los menores en situación 
de abandono en el Distrito de La Victoria. Menores en situación de abandono se 
define a los niños y niñas en orfandad de madre y padre ya sea por motivo de muerte 
o por abandono, así mismo a niños y niñas en indigencia que no puedan ser 
mantenidos por su familia o que los han votado de sus hogares, niños y niñas que 
sean obligados a trabajar, ellos pueden ser incorporados al Centro de Protección al 
Menor ya sea desde los 5 años hasta los 12 años, para que puedan integrarse bien con 
los demás menores y puedan ser instruidos.  
Según las estadísticas sobre los niños y adolescentes de la calle en abandono 
realizadas por CEDRO37, se encontraría aproximadamente 1200 niños y adolescentes 
en situación de calle en la ciudad de Lima, y según el ADM38 de 1200 niños y 
adolescentes en abandono, el 47% (564 niños y adolescentes) habrían terminado la 
educación.  
Los usuarios están divididos por 3 grupos: 
Los menores de 5 a 7 años 
Los menores de 8 a 10 años  
 Los menores de 10 a 12 años. 
 
 
 
37 La realidad de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle: Una 
aproximación cualitativa (CEDRO) 
http://www.cedro.org.pe/ebooks/Resumen%20del%20estudio%20ni%F1os.pdf 
38 Informe estadístico del Primer censo de los niños de la calle de la Asociación 
por la Defensa de las Minorías (ADM). 
http://www.geocities.com/adm_peru/redenac05.htm 
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3.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA 
3.2.1.  MAGNITUD, COMPLEJIDAD Y TRANSCENDENCIA   
DEL PROYECTO 
❖ Magnitud del Proyecto: 
La propuesta de intervención se encuentra ubicada en Lima Metropolitana 
en el Distrito de La Victoria. El Terreno de investigación cuenta con un área 
total 3.000 m2 de las cuales se usará toda ya que tendrá áreas de juegos al 
exterior. 
Su capacidad será para 90 menores los cuales están se les agrupara por tres 
etapas de edades: 
▪ 5 a 7 años: En esta etapa el menor aun vive en un mundo de 
fantasías, toma las cosas literalmente y es muy intuitivo sin 
embargo tienden a mentir con frecuencia y llegando a crear un 
concepto de el mismo, exagera y alardea cosas muy grandes. 
▪ 8 a 10 años: En esta etapa el menor ya llega a comprender, razonar 
y ya sabe la conexión entre causa y efecto sin embargo tienden a 
tener un desinterés a sus deberes y desatienden sus tareas. 
▪ 10 a 12 años: En esta etapa ya el menor va definiendo su 
personalidad, idealiza y se va construyendo con los valores que se 
le ha ido inculcando sin embargo van pasando la edad de rebeldía y 
tienden a desafiar a los que los cuidan y actuar a escondidas de ellos. 
La propuesta de intervención de investigación está diseñada hasta 
su etapa final y contara con todo lo necesario. 
 
❖ Complejidad del Proyecto:  
El Centro de Protección al Menor de 5 a 12 años en situación de abandono 
en el Distrito de la Victoria, se contemplará las zonas más importantes que 
serán dividas en tres zonas destacadas como 
▪ Zona Publica 
▪ Zona Semipúblic 
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❖ Trascendencia del Proyecto: 
▪ Se quiere lograr que con la implementación del Centro de Protección 
al Menor ayude a la integración, formación, desarrollo y evolución 
de los menores tanto en el aspecto físico, intelectual, emocional. 
▪ Se plantea una arquitectura comprometida e integrada al entorno con 
un diseño funcional, racional, estético y a su vez lúdica para 
cambiarle el enfoque. 
▪ Con el proyecto de investigación se espera que sirva como un punto 
de referencia para futuras intervenciones o propuestas.  
 
3.2.2. CONSIDERACIONES Y CRITERIOS PARA EL OBEJTO 
ARQUITECTÓNICO 
❖ Consideraciones Funcionales: Es el análisis de las necesidades y 
actividades tanto generales y específicas, ciclo funcional, matriz, red de 
relaciones, organigramas, etc. 
Identificación de las Necesidades: Según basándome en los resultados del 
proyecto de investigación y la recopilación de datos como investigaciones 
bibliográficas, referentes arquitectónicos nacionales e internacionales, es 
por ello que se puede determinar las siguientes necesidades 
▪ Educarse 
▪ Recrearse 
▪ Culturizarse 
▪ Descansar 
▪ Alimentarse 
▪ Ejercitarse 
▪ Administrar 
▪ Estacionarse 
▪ Servicio de mantenimiento 
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                                         Tabla 22: NECESIDADES DE MENORES DE 5 A 7 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
                                 Tabla 23: NECESIDADES DE MENORES DE 8 A 10 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Tabla 24: NECESIDADES DE MENORES DE 10 A 12 AÑOS 
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❖ Programación de Necesidades 
                                                  Tabla 25: PROGRAMACION GENERAL DE NECESIDADES 
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❖   Identificación de Zonas 
Se identificarán las Zonas Públicas, Semipúblicas y Privadas de la propuesta 
de investigación:  
Las Zona Publica es donde podemos ubicar la Administración que se encarga 
de servir a los visitantes y tendrán la facultad de usarla. 
                                          Tabla 26: IDENTIFICACION DE ZONA PÚBLICA 
 
La Zona Semipública es donde ubicamos las zonas de capacitación solo el 
acceso a estas zonas son de los menores que reciben los cursos, el personal 
administrativo. 
                                            Tabla 27: IDENTIFICACION DE ZONA SEMIPÚBLICA 
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La Zona Privada es aquella donde ubicamos la parte privada de la zona 
administrativa, zona de atención médica, zona de descanso, zona de alimentación es 
uso exclusivo de los menores del centro y del personal. 
                                                       Tabla 28: IDENTIFICACION DE ZONA PRIVAD 
 
                                                                       Tabla 29: LA ZONIFICACION Y FUNCION 
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❖   Criterios Dimensionales 
Según la investigación de la propuesta y sus necesidades de los usuarios y los 
referentes arquitectónicos se puede plantear los espacios necesarios para poder 
realizar los módulos.  
Se diseñará los módulos de los espacios más importantes del Centro para 
poder sacar el número de personas por espacio y esto diseños se basan en los libros 
de:  
▪ Arte para proyectar en Arquitectura – ERNST NEUFERT 
▪ Reglamento Nacional de Construcciones (RNE) 
▪ Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) 
 
✓ Módulos de la Zona Publica 
                                                                   GRÁFICO 64: MÓDULOS DE S.S.H.H.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
39  Gili.G, 1993, Las dimensiones humanas en los espacios interiores: estándares antropométricos, 
Barcelona.España. 
39 Neufert,R. 195. Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona,España 
Fuente: Elaboración Propia  
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                                                                          GRÁFICO 65: MÓDULOS DE BAÑO DE NIÑOS40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       GRÁFICO 66: MÓDULOS DE ADMINISTRACIÓN41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 Gili.G, 1993, Las dimensiones humanas en los espacios interiores: estándares antropométricos, 
Barcelona.España. 
40 Neufert,R. 195. Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona,España 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fuente: Elaboración Propia  
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                                                                             GRÁFICO 67: MÓDULOS DE OFICINAS42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓  Módulos de la Zona Semipública 
                                                                GRÁFICO 68: MÓDULOS DE TALLERES43 
 
 
 
  
 
42  Gili.G, 1993, Las dimensiones humanas en los espacios interiores: estándares antropométricos, 
Barcelona.España. 
43 Neufert,R. 195. Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona,España 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fuente: Elaboración Propia  
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                                                                       GRÁFICO 69: MÓDULOS DE DEPORTIVOS44 
 
 
  
 
✓    Módulos de la Zona Privada 
                                                         GRÁFICO 70: MÓDULOS  ADMISTRATIVO Y EDUCATIVO45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44  Gili.G, 1993, Las dimensiones humanas en los espacios interiores: estándares antropométricos, 
Barcelona.España. 
45 Neufert,R. 195. Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona,España 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fuente: Elaboración Propia  
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                                                         GRÁFICO 71: MÓDULOS DE CONSULTORIO MEDICO46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                        GRÁFICO 72: MÓDULOS DE COCINA47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 Gili.G, 1993, Las dimensiones humanas en los espacios interiores: estándares antropométricos, 
Barcelona.España. 
47 Neufert,R. 195. Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona,España 
Fuente: Elaboración Propia  
Fuente: Elaboración Propia  
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                                                                       GRÁFICO 73: MÓDULOS DE ESTUDIO. 48 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         GRÁFICO 74: MÓDULOS DE DESCANSO49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 Gili.G, 1993, Las dimensiones humanas en los espacios interiores: estándares antropométricos, 
Barcelona.España. 
56Neufert,R. 195. Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona,España 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fuente: Elaboración Propia  
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                                                         GRÁFICO 75: MÓDULOS DE ESTACIONAMIENTO50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
                                                                                               GRÁFICO 76: MÓDULOS DE OCIO51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 Gili.G, 1993, Las dimensiones humanas en los espacios interiores: estándares antropométricos, 
Barcelona.España. 
51 Neufert,R. 195. Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona,España 
Fuente: Elaboración Propia  
Fuente: Elaboración Propia  
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                                                               GRÁFICO 77: MÓDULOS DE JUEGOS52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
52 Gili.G, 1993, Las dimensiones humanas en los espacios interiores: estándares antropométricos, 
Barcelona.España. 
Fuente: Elaboración Propia  
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❖ Criterios Espaciales 
✓ Matriz de Relación 
                  
                                                  GRAFICO 78: MATRIZ DE RELACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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❖ Criterios Ambientales 
✓ Clima: El clima del Distrito de Lima resulta especialmente particular dada su 
situación, combina una práctica ausencia de precipitaciones, con un altísimo 
nivel de humedad atmosférica y persistente cobertura nubosa. Así sorprende por 
sus extrañas características a pesar de estar ubicada en una zona tropical a 12 
grados latitud sur y casi al nivel del mar, la cercanía de la cordillera y la 
ubicación tropical dándole a Lima un clima subtropical, desértico y húmedo a 
la vez. 
 
✓ Ventilación: Se ha considerado la velocidad y dirección del viento, ya que la 
velocidad promedio es de 10 a 20 km/h  se usa elementos naturales como arboles 
como filtros de aire.  
▪ Ventilación Natural: Se aprovechará el viento natural del exterior de la 
edificación y así puede fluir en el interior.  
La edificación tiene 4 bloques separados por una angosta abertura por 
debajo es ahí donde entrará el viento y saldrá por la parte de arriba.  
 
✓ Iluminación: Según Le Corbusier decía: “La arquitectura es un juego magistral, 
perfecto y admirable de masas que se reúnen bajo la luz. Nuestros ojos están 
hechos para ver las formas en la luz y la luz y la sombra revelan las formas.”  
como Le Corbusier dice es de hecho porque la iluminación es una parte esencial 
en un proyecto arquitectónico.  
 
▪ Iluminación Natural: El sol es una luz directa, la luminancia del cielo 
depende del clima, las reflexiones de las edificaciones cercanas, la 
vegetación, todos estos elementos hace variar la cantidad y calidad que 
iluminación natural que ingresa al interior de la edificación.  
 
✓ Zonificación: La zonificación del terreno es de Comercio y Residencial lo cual 
podrá ser compatible con la propuesta de investigación, su entorno se encuentra 
zonificación de comercio zonal, vivienda taller, residencial de densidad alta. 
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                                                                                   GRÁFICO 79: ZONIFICACION DEL TERRENO 
 
  
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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❖ Criterios Estructurales 
✓ Altura: Todas las construcciones aledañas al proyecto tienen la misma 
tipología de altura por ello el proyecto no afectara el perfil urbano ya que la 
edificación constara de cuatro bloques los cuales tendrán una altura de 3 pisos. 
 
✓ Sistema Constructivo: Todo procedimiento constructivo está influenciado por 
3 factores principales, como lo son la mano de obra, los materiales y los equipos 
o maquinarias. Según la portante del suelo y las características del proyecto 
llegando a plantear los siguientes sistemas estructurales: 
 
▪ Dos bloques donde se encuentran la zona educativa y administrativa 
cuentan con un sistema estructural aporticado de placas y columnas de 
concreto armado y con una cimentación de zapatas aisladas conectadas.  
▪ Los otros dos bloques donde se encuentran la zona de descanso y de 
alimentación cuentan con un sistema estructural de muros portantes con 
ladrillo King Kong y una cimentación corrida. 
▪ Los techos del proyecto son techos aligerados, por otro lado se plantea 
pintarla con lístelos de colores para mayor dinamismo, a su vez en los 
techos se usara un techo policarbonato de colores que se combine con 
los lístelos de las paredes. 
 
✓ Materiales: Serán revestidos todos los muros indicados en los planos tanto 
interiores como exteriores, columnas, escalera con mortero de cemento, los 
cielos rasos serán de mezcla de cemento y arena, estos se verán en todos los 
ambientes tanto como interiores y exteriores. Los muros exteriores, interiores, 
columnas, vigas serán pintados con “Látex Supermate” American Colors y los 
cielos rasos con pintura “Látex”.  Las puertas serán de madera cedro y puertas 
contra placadas en triplay de 6.00mm. Las cerraduras serán tipo Yale esférica 
en dormitorios y en baños se instalaran inodoros one piece evolution de calidad 
trébol o similar de color blanco y lavatorios ovalin minbell con un tablero de 
mármol de 60cm, las griferías de los lavatorios y urinario serán Vainsa Línea 
eco. 
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▪ Materiales Constructivos: 
o Placas p7 
o Ladrillo King Kong 
o Porcelanato 60x60 
o Madera Cedro 
o Puertas Contra placada 
 
▪ Color: El color de la edificación es planteado según la diversidad de la 
gama de colores y hacer poder darle dinamismo ya que los principales 
usuarios son los menores. 
Los colores producen una reacción emotiva. 
 
                                                                                                    Tabla 30: DE COLORES 
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❖ Criterios Normativos 
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❖ Criterios Económicas y Financieras 
El proyecto de investigación está destinado a ser financiada por el sector 
público ya sea por el Estado o por ONG por lo que es idóneo tener un costo 
aproximado del presupuesto básico del proyecto arquitectónico.  
Es así que se ha podido realizar un presupuesto según Mano de obra, 
materiales, acabados, realizado en el Ms proyect. 
                                                          
                                                                              Tabla 31: PRESUPUESTO 
 
 
 
❖  Criterios Tecnológicos 
Se plantea que la propuesta de investigación se implementara como 
tecnología moderna y se verá en el sistema de riesgo se utilizaran: sensores de humo, 
panel de control principal, luz estroboscópica, activadores manuales de alarma, 
extintor, luces de emergencia, escalera presurizada, muros cortafuego de 20cm, para 
120s de tiempo. detectores fuga, detectores de gas, sirenas de antirrobo, panel de 
detector de alarma, receptor de video reportero, detector de presencia, luz detectora 
de movimientos, detector de humedad, llave de regadora, sondas de temperatura 
interna y externa, contactos magnéticos, cámara de seguridad. 
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▪ La Automatización: El automatismo eléctrico contiene de uno o distintos 
circuitos llevan a cabo alimentar eléctricamente unos actuadores para que 
realicen dando tanto calor o iluminación. Tendrá los elementos de 
seguridad, instalaciones electicas, de gas, instalaciones de comunicación. 
 
▪ Temperatura: se encarga de calentar los líquidos, hornos, refrigeración. 
▪ Agua: se encarga del tratamiento de aguas, depuración, bombeo y el control 
de regadío.  
▪ Energía: se encarga del control de la calidad de suministros y consumo. 
 
Utilizando el sistema domótico se podrá utilizar para garantizar un mejor 
bienestar para los niños, moderno y seguro ya que puede ser utilizado en el sistema 
de energías renovables, riesgos, luces, alarmas, climatización. 
▪ Paneles Solares: Son dispositivos que aprovechan la radiación 
solar, es así que el panel está lleno de celdas negativas y positivas. 
Luego de color el panel y recibir la luz solar. Con la captura de luz 
pueden generar suficientes energías llegando a pasar 12V, 24V o 
48V53 
                                                                   GRÁFICO 80: PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 Area Tecnologica, Paneles solares, recuperado de: http://www.areatecnologia.com/electricidad/paneles-
solares.html , 10.07.2017, 3:05 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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❖  Criterios Sostenibilidad y Sustentabilidad 
El proyecto constara con un Invernadero para que los menores aprendan a 
cuidar y mantener la naturaleza y a su vez ellos puedan tener una sostenibilidad con 
que le produzcan en el invernadero porque no solo habrá plantas sino también se 
plantaran tomates, uvas, paltas, etc., Los invernaderos es una construcción pequeña 
que tienen una capacidad de tener a confort de humedad durante climas 
extremadamente fuertes, ya que las plantas necesitan ciertas condiciones climáticas 
y se podrán cultivar 54como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.  RELACIÓN DE COMPONENTES Y PROGRAMA ARQUITECTONICO 
❖ Componentes  
Para poder realizar un programa arquitectónico de la propuesta de 
investigación se hizo una tabla de necesidades y una zonificación es así que los 
componentes necesarios son las siguientes zonas: 
 
 
 
 
 
54 Innatia.Que es un invernadero. Recuperado de la pagina webhttp://www.innatia.com/s/c-huerta-organica/a-
que-es-un-invernadero.html . 11.07.2017, 13:30 
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▪ Diagrama de Componentes 
En el diagrama de componentes se puede visualizar las zonas propuestas que 
esta compuestas para la propuesta de investigación y qué tipo de relación tienen entre 
ellas. (Ver gráfico 82º ) 
                                                           GRÁFICO 81: DIAGRAMA DE COMPONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Flujo grama de circulaciones 
El flujo grama de circulaciones se puede visualizar las zonas que está 
compuesta la propuesta arquitectónica, se puede identificar por el tipo de flechas 
como seria circulación entre zonas. (Ver gráfico Nº83).  
                                               GRÁFICO 82: FLUJO GRAMA DE CIRCULACIONES 
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Para poder realizar la edificación arquitectónica de la propuesta de 
investigación se realiza la programación sin antes haber realizado la identificación 
de las zonas necesarias que compone el proyecto. En el programa se podrá visualizar 
los ambientes de las zonas, la cantidad, el área construida en m2, área libre y el área 
total. (Ver la tabla N.º 30). 
 
                                                             Tabla 32: PROGRAMA ARQUITECTONICO 
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3.3. ESTUDIO DEL TERRENO – CONTEXTUALIZACIÓN DEL LUGAR 
A continuación, se realizará la identificación de parámetros del terreno 
elegido  
                                                      GRÁFICO 83: UBICACIÓN DEL TERRENO EN LA URBANIZACIÓN 
 
 
 
El terreno elegido se encuentra ubicado en el Distrito de La Victoria dentro 
de la Urbanización Balconcillo que se encuentra delimitado. El terreno está ubicado 
entre dos Avenidas principales como la Av. México y la Av. Canadá y la Vía expresa 
Paseo de la Republica. 
Fuente: Google Maps y elaboración propia 
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La ubicación del terreno es Av. República de Panamá y Urb. Balconcillo, se 
encuentre entre la Avenida las Américas, la calle Brillantes y pasaje los Zafiros. (Ver 
Gráfico Nº85).  
 
o Frente: Av. La República de Panamá 
o Derecha: Psj. Los Zafiros 
o Izquierda: Lote 16 
o Fondo: Ca, Los Brillantes 
 
                                    GRÁFICO 84: UBICACIÓN DEL TERRENO ELEGIDO Y SUS LIMITES 
  
Fuente: Google Maps y elaboración propia 
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Como se puede visualizar en el grafico N.º 86, la Av. De las Américas es de 
un sentido lo mismo que el Psj. Los Zafiros y la Av. Republica de panamá y la única 
que es de dos sentidos es el Ca, Los Brillantes.  
La Zonificación del Terreno es de Residencial de Densidad Media y de 
Comercio Zonal como se puede visualizar en el grafico Nº86 
             
 
                                           GRÁFICO 85: ZONIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN BALCONCILLO 
 
 
Fuente: Municipalidad de la Victoria 
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Como se puede visualizar en el grafico N.º 86, en el entorno al terreno 
podemos encontrar parques, una sede la Universidad Alas Peruanas, comercio zonal, 
mercados, comercio vecinal, el colegio Reina de las Américas, la parroquia nuestra 
señora de Guadalupe, etc.  
                           GRÁFICO 86: ZONIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN BALCONCILLO 
 
Fuente: Municipalidad de la Victoria 
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❖ Imágenes del terreno y su entorno 
A continuación se verán las imágenes del terreno elegido y su entorno, según los 
linderos del terreno (Ver gráfico Nº88.). 
                                             GRÁFICO 87: LINDEROS DEL TERRENO ELEGIDO 
 
 
 
 
 
 
 
❖ Lindero del Frente: Av. Paseo de la Republica 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
En el frente del terreno elegido se puede visualizar la Av. Paseo de la Republica y la 
Vía expresa de la Republica de Panamá 
 
Fuente: Google Maps y elaboración propia 
Fuente: Google Maps  
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❖ Lindero derecho: Psj. Los Zafiros 
                                GRÁFICO Nº 80: LINDERO DERECHO DEL TERRENO 
 
 
 
 
 
 
En el lindero derecho del terreno elegido se puede visualizar el psj. Los Zafiros y el 
edificio de Etna.  
❖ Lindero izquierdo :  Lote 16 
              GRÁFICO Nº 81: LINDERO IZQUIERDO DEL TERRENO 
 
En el lindero izquierdo del terreno elegido se puede visualizar el lote 16.  
❖ Lindero Fondo: Ca. Los Brillantes 
                                     GRÁFICO Nº 82: LINDERO FONDO DEL TERRENO 
 
 
 
 
En el lindero del fondo del terreno elegido se puede visualizar la calle de los 
Brillantes.  
Fuente: Google Maps  
Fuente: Google Maps  
Fuente: Google Maps  
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❖ Parámetros del terreno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de la Victoria  
15.080,38 
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3.4. ESTUDIO DE LA PROPUESTA / OBJETO ARQUITECTÓNICO 
3.4.1. DEFINICIÓN DE PROYECTO  
 
El proyecto de Centro de Protección al Menor de 5 a 12 años en situación de 
abandono, tiene como finalidad marcar un hito en la sociedad y en la arquitectura por 
consiguiente tendrá una transcendencia social, cultural, educativa, formativa, 
recreacional y arquitectónica. 
Social porque influirá en el mejoramiento de la integración de los menores 
hacia la sociedad y a la vez brindar calidad a los menores y trabajadores que se 
promuevan dentro del equipamiento. 
Cultural debido a que se llevara a cabo una serie de talleres, charlas y eventos. 
Educativa porque dentro del Centro habrá una Área Académica para que los menores 
sean educados tanto moralmente y educativa.  
Formativa es debido a que los menores que están en situación de abandono se 
les darán una formación adecuada para su edad y dándole valores, protección y amor.  
Recreacional por los múltiples juegos y actividades que se brindaran dentro 
del proyecto para los menores adecuados a las edades para cada grupo de niñas y 
niños.  
Y finalmente Arquitectónica porque se brindará y servirá de referente para 
futuras construcciones de este tipo en otras partes del Perú, respondiendo las 
necesidades de cada zona. 
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3.4.2. MASTER PLAN  
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3.4.3. PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
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3.4.4. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 
 
▪ Zonificación Arquitectónica 
➢ Sótano del Proyecto 
 
 
 
➢ Primera Planta del Proyecto 
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➢ Segunda Planta del proyecto 
Elaboración Propia 
 
➢ Tercera Planta del Proyecto 
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3.4.5. ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración Propia 
 
3.4.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El concepto del proyecto es Hogar debido a que la palabra se usa para 
designar a un lugar donde una persona o más forman, creando en ellos la sensación 
de seguridad y calma. En esta sensación se diferencia del concepto de casa, que 
sencillamente se refiere a la vivienda física. La palabra Hogar proviene del lugar 
donde se encendía el fuego, a cuyo alrededor se reunía la familia para calentarse y 
alimentarse. Es así que los menores pierden esa sensación al estar en la calle, con el 
proyecto se quiere dar la sensación de calor, protección y paz que se da un hogar sin 
la necesidad que los que los conforman sean de su misma sangre. 
Además, este proyecto se basa también en el concepto de Protección ya que 
se busca que los menores sientan que pueden estar seguros y protegidos dentro del 
centro ante cualquier acontecimiento sin la necesidad de sentirse encerrado.  
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3.4.7. IDEA FUERZA O RECTORA 
➢ Idea. - Hogar se usa para designar a un lugar donde una persona o más 
forman, creando en ellos la sensación de seguridad y calma.   
➢ Conceptualización. -  El concepto del proyecto es Hogar debido a que la 
palabra se usa para designar a un lugar donde una persona o más forman, 
creando en ellos la sensación de seguridad y calma. En esta sensación se 
diferencia del concepto de casa, que sencillamente se refiere a la vivienda 
física. La palabra Hogar proviene del lugar donde se encendía el fuego, a 
cuyo alrededor se reunía la familia para calentarse y alimentarse. Es así 
que los menores pierden esa sensación al estar en la calle, con el proyecto 
se quiere dar la sensación de calor, protección y paz que se da un hogar 
sin la necesidad que los que los conforman sean de su misma sangre.  
                                                         
                                                                GRAFICO 88: IDEA RECTORA 
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3.4.8.   ADAPTACION Y ENGRAMPE AL ENTORNO URBANO 
 
El proyecto presenta un juego de volúmenes acorde al entorno, esta 
compuesta por una expresión volumétrica, fachadas y materialidad acorde a la 
conformación del sector. Esta se plasma en cuanto a la horizontalidad, a la escala, las 
proporciones, al predominio del lleno sobre el vacío y de lo horizontal sobre lo 
vertical, y a su vez en un juego de alturas de menos a mas.  
3.4.9.  CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA PROPUESTA 
 
El proyecto arquitectónico tiene como propuestas complementarias a nivel 
urbano el cambio de zonificación de los terrenos aledaños; proponiendo la 
ampliación de dos zonas de recreación publica para que puedan recrearse, realizar 
ejercicios al aire libre, teniendo espacios amplios y óptimos para su salud. Por otro 
lado, se propuso ciclo vías para poder contribuir con la reducción de la contaminación 
ambiental; asimismo la ampliación de veredas para promover la accesibilidad 
peatonal; además de paraderos. 
El terreno está ubicado a la avenida es por ello que se propone el uso de 
camellones viales o también conocidos como reductores de velocidad para poder 
brindarle seguridad a las menores que concurran al Centro y una isla de taxis para 
que sea mas factible poder llegar si ocasionar trafico.  
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3.4.10.  MAQUETA DE ENTORNO URBANO CON ADAPTACION DEL 
OBJETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACION PROPIA 
ELABORACION PROPIA 
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ELABORACION PROPIA 
ELABORACION PROPIA 
ELABORACION PROPIA 
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5.  ANEXOS  
5.1.1. VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 
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13.1.MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 
 
OTROS USOS :  “CENTRO DE PROTECCION DE 5 A 12 AÑOS” 
UBICACION : La Victoria, Lima - Perú 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
PROYECTO:       “CENTRO DE PROTECCION AL MENOR DE 5 A 12                                                     
                                   AÑOS EN SITUACION DE ABANDONO AL 2019,  
                                                            CASO: LA VICTORIA”       
 
LUGAR:                 AV. REPUBLICA DE PANAMA   
 
DISTRITO:            LA VICTORIA. 
 
PROVINCIA:        LIMA. 
 
REGION:               LIMA.                                             
 
 
1.1. CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA  
 
La propuesta del Centro de Protección al Menor de 5 a 12 años se dio debido a 
la alta cantidad de niños en abandono del distrito de La Victoria y que no existía 
centros para la edad de 5 a 12 años es por eso que se partió de ahí, y se tomó 
una de las formas del centro sea de forma cerrada para dar protección a los 
menores.  
 
1.2. DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS (SÍNTESIS DE LAS 
NECESIDADES SOCIALES) 
 
La creación del Centro de Protección al  Menores de 5 a 12 años , parte de la 
necesidad de un equipamiento, ya que dicho distrito cuenta con centros d 
atención residenciales para menores de 0 a 5 años la cual no se logra abastecer 
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así mismo, no existen edificaciones que cumplan con las nuevas normas que 
establece el Reglamento Nacional de Edificaciones, relacionadas con la 
infraestructural, por lo cual es necesario la implementación de una 
infraestructura que cumpla con los estándares y normas reglamentarias 
vigentes. 
 
1.3.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 
 
1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
-  Analizar la relación entre el Centro de Protección al Menor de 5 a 12 
años y la educación. 
- Verificar la relación entre la Actividad Cultural con la Demanda de 
talleres culturales. 
- Evaluar la relación entre el alojamiento con la calidad de vida de los 
menores. 
 
1.4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el bienestar 
de los niños en situación de abandono  con la creación de un Centro de 
Protección de Menores con una infraestructura moderna;  a lo que se suma que 
las actuales edificaciones existentes no cumplen con las nuevas normas que 
establece el Reglamento Nacional de Edificaciones relacionadas; lo cual hace 
necesario la implementación de una nueva infraestructura que cumpla con los 
estándares y normas reglamentarias vigentes. 
 
1.5. CAPACIDAD 
La capacidad del Centro de Protección al Menor es para la atención de 100 
menores en el rango de 5 a 12 años.  
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2. METAS - PROGRAMACIÓN DE AMBIENTES 
En Centro de Protección al Menor se ha desarrollado el planteamiento arquitectónico, 
según las metas indicadas en los términos de referencia de la investigación, así como en 
el Perfil de Inversión Pública del proyecto, las cuales son las siguientes: 
 
2.1. RESUMEN DE METAS: 
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2.2. OBRA NUEVA  
- EL SÓTANO: tiene ingreso vehicular que baja por una rampa de 12% que 
ingresa al patio de maniobras, posteriormente se ubicarán los estacionamientos 
sector A y B, estacionamiento de visita al fondo del terreno con 50 espacios 
incluidos estacionamientos para discapacitados de acuerdo a lo requerido según 
el R.N.E, además de 3 depósitos, 1 cuarto de basura, 1 cuarto de bombas, 1 cuarto 
de aguas, 1 cuarto de aguas negras, 1 escalera abierta y 1 escalera de evacuación 
presurizada.  
 
- LA PLANTA DEL 1º PISO (NIVEL +0.20, +1.20): Cuenta con el ingreso 
principal peatonal, ingreso de servicio peatonal y vehiculas, las áreas de 
Administración, Tutoría, Medica, Servicio, Comida, Deportiva, Integración, 
Académica, SUM,  Plaza Interior, Vestuarios, Servicios Higiénicos,  que 
contempla diferentes oficinas, consultorios médicos, aulas teóricas, sala de 
profesores, cuarto de basuras, estar de tutoras y médicos, salas de integración, 
salas de visita, cocina, comedor, cancha y pasillos de circulación común, zona 
de atención, zona de control y registro.  
 
- LA PLANTA DEL 2° PISO (NIVEL +3.80 Y +4.20): El proyecto en la 
segunda planta contempla escaleras tipo abiertas, escaleras de evacuación, aulas 
teóricas, aulas de computación, aulas de taller, dormitorios de niñas, 
habitaciones de tutoras, sala de integración, sala de ocio, sala de películas, oficio, 
puente conector, servicios higiénicos, zona de control y registro, pasillos de 
circulación común.  
 
- LA PLANTA DEL 3° PISO (NIVEL +6.80 Y +7.20): Cuenta escaleras tipo 
abiertas, escaleras de evacuación, aulas teóricas, aulas de variadas, dormitorios 
de niños, habitaciones de tutoras, sala de integración, sala de ocio, sala de 
películas, oficio, puente conector, servicios higiénicos, zona de control y 
registro, pasillos de circulación común. 
 
- OBRAS EXTERIORES. 
• Veredas, rampas y sardineles  F'c 175 kg/cm2 
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• Jardinería Sembrado de grass  
• Losa deportiva de concreto F'c 175 kg/cm2; 
• Bancas tipo poyo.  
 
3. UBICACIÓN ESPECÍFICA 
3.1. EL TERRENO 
 
El proyecto se encuentra ubicado en la urbanización de Balconcillo, en el 
distrito de La Victoria. Los dos lotes (12 – 13) cuentan con área de 15.080,38 
m2. El área intervenida se encuentra ubicada en la avenida republica de panamá 
y pasaje zafiro. Se plantea dos accesos vehiculares a través de la Av. República 
de Panamá y Calle Los Brillantes, un acceso peatonal en el pasaje los zafiros. 
La superficie de intervención tiene un área total de 15.080,38 m2. El proyecto 
tiene un área techada de 8,147.42 m2 en 1 sótano y 3 plantas, área libre de 
6.932,96 m2. 
- LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS 
✓ Por el frente: Con Av. Republica de Panamá. 
✓ Por la derecha: Pasaje Zafiro. 
✓ Por la izquierda: con Propiedad de Terceros. 
✓ Por el fondo: Entrando con propiedad de terceros. 
 
La propuesta para el presente proyecto se ha desarrollado considerando la 
totalidad del área de los lotes 12 y 13 definidos por COFOPRI e inscritos en la 
SUNARP. 
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3.2. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
3.2.1. AGUA 
El sistema principal de abastecimiento de agua, es a través de las redes de la 
localidad, el abastecimiento de agua, la cual es suministrada las 24 horas del 
día por Sedapal. 
3.2.2. DESAGUE 
La localidad de Ocobamba cuenta con un sistema de alcantarillado. El proyecto 
contempla la conexión del sistema de desagüe a la red existente. 
3.2.3. ENERGIA ELECTRICA 
La energía eléctrica es proporcionada por Edelsur 
3.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Consiste con un ingreso peatonal, un ingreso vehicular, un ingreso de servicio, 
1 sótano, 3 pisos. La edificación alberga un total de 50 estacionamientos, 7 
depósitos, 2 cuarto de basura, 1 cuarto de bomba, 12 consultorios médicos, 10 
oficinas, 14 aulas teóricas, 14 aulas de taller, 14 aulas variadas, 20 dormitorios 
para los menores, 2 habitaciones de tutoras, 1 comedor, 1 cocina, 4 vestuarios, 
1 cancha, 3 estar, 4 salas de ocio, 2 salas de visitas, 4 sala de películas, 4 salas 
de integración.  
 
3.4. ACABADOS 
Se considerará el siguiente tipo de acabados: 
• Pisos de la Aulas : Porcelanato de color Gris de 0.60 x 0.60 cm 
• Piso de SUM y Computo : Cerámico color gris de 0.40 x 0.40  
• Pisos de pasadizos : Piso Cemento semi pulido y bruñado 
• Pisos de SSHH : Piso cerámico color gris oscuro de 0.30 x 0.30 
• Pisos de Depósitos : Piso de cemento semi pulido 
• Revestimiento de muros : Tarrajeado y pintado 
• Columnas y Vigas : Tarrajeado y pintado 
• Carpintería General :  Marcos de madera tornillo en Puertas con hoja de 
madera machihembrada, Ventanas sistema nova  y 
vidrio de 6 mm 4 mm 
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• Veredas :  Frotachado y bruñado 
• Rampas : Frotachado y bruñado 
• Escaleras : Piso cemento semi pulido 
• Cerco de muros ladrillo : Muro de ladrillo expuesto con contrazócalos, 
columnas y vigas tarrajeados y pintados. 
• Cerco de malla metálica  : Con ángulo de 3/16” x 1 ½” y malla Electrosoldada 
de 2” x 2” con alambre Nº 10, Con tubo de fierro de 
2 ½” 
• Cerco de malla metálica  : Con ángulo de 3/16” x 1 ½” y malla Electrosoldada 
de 2” x 2” con alambre Nº 10, sobre columna de 
concreto armado existente 
4. ESTUDIO DE SUELOS 
 
El Estudio de Mecánica de Suelos, indica una resistencia del terreno de 1.70 Kg/cm, 
siendo la profundidad de desplante de la cimentación de 1.40 m., así mismo recomienda 
el uso de CEMENTO TIPO I. 
 
5. SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
En general en la obra nueva se ha planteado una estructura mixta porticada con 
columnas y vigas de concreto armado (F’c=210 kg/cm2) y muros de ladrillo King Kong 
hecho a máquina aparejo de cabeza y soga, el entrepiso y techo es de losa aligerada de 
0.20 de espesor, zapatas y vigas de cimentación de concreto armado (F’c=210 kg/cm2). 
 
6. CALCULO DEL APARATOS SANITARIOS 
Educación Primaria 
Para Educación Primaria, de acuerdo a lo indicado en el Art. 13 de la norma A-040 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, la dotación mínima de aparatos para educación 
primaria es la siguiente: 
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CUADRO Nº 06 
DOTACION MINIMA DE APARATOS SANITARIOS EDUCACION PRIMARIA 
Número de Alumnos Hombres Mujeres 
De 141 a 200 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 
Fuente : Elaboración propia en base al “Art. 13 de la Norma A.040 
Educación del Reglamento Nacional de Edificaciones” 
 
7. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO 
7.1. ACCESO 
Se plantea dos accesos vehiculares a través de la Av. República de Panamá y 
Calle Los Brillantes, un acceso peatonal en el pasaje los zafiros. 
 
7.2. SERVICIOS BASICOS 
En el distritoo de la Victoria, se cuenta con el sistema de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado definitivo el mismo que opera las 24 horas del día 
y cobertura al 90% de la población.  
Asimismo, cuenta con el servicio de electricidad, presenta una red secundaria 
que recorre y abastece a todo el centro poblado con acometidas domiciliarias y 
alumbrado público, notándose que en varias calles no se ha repuesto las 
luminarias de los postes de iluminación, debido a la falta de mantenimiento por 
parte del concesionario eléctrico. 
La capital distrital, cuenta además con el servicio de telefonía fija, cuenta 
asimismo con el servicio de telefonía celular de dos operadoras. Cuenta además 
con el servicio de Internet. 
 
 
8. PRESUPUESTO 
El presente estudio de costos se encuentra basado en criterios técnicos que reflejan las 
necesidades de obra, para realizar el Proyecto “CENTRO DE PROTECCION AL 
MENOR DE 5 A 12 AÑOS EN SITUACION DE ABANDONO AL 2019. CASO: LA 
VICTORIA” 
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9.     MATERIALES 
- ESTRUCTURAS: La Estructura es porticada con vigas y columnas de concreto 
armado que soportan toda la estructura y   losas aligeradas en todos los pisos, 
cuenta además con placas de concreto la escalera siendo un todo antisísmico. 
- TABIQUERIA: Los muros son de ladrillo de arcilla asentados con mortero 
cemento-arena en aparejo de “soga” tarrajeados y pintados. En los servicios 
Higiénicos los muros son enchapados con cerámico en las zonas húmedas y 
semihúmedas, al igual que en la lavandería. 
- PISOS: Piso de cemento pulido en zona de carga y descarga, en el 
estacionamiento. Entrada peatonal exterior de adoquines rojos y Hall previo, Piso 
de cemento en los estacionamientos, de porcelanato en áreas de circulación, 
oficinas, consultorios, aulas, dormitorios. Piso de cerámico en la Cocina, 
lavandería, vestuarios, SH. 
- PAREDES: Paredes interiores con pintura al temple, fachada principal con 
revestidas de porcelanato y madera, y en paredes exteriores colindantes con pintura 
al temple con propiedad de terceros. 
- CARPINTERIA DE MADERA: Las puertas principales son de madera con 
marcos de cajón y las puertas interiores son contra placadas y pintadas al duco. 
- VENTANAS: El proyecto tiene ventanas altas en las aulas que colindan con un 
patio y ventanas en las caras opuestas, permitiendo una ventilación alta y cruzada. 
Cumple con la exigencia de aislamiento acústico, ya que se tiene contemplado el 
uso de materiales de revestimientos absorbentes que puedan disminuir el eco y la 
reverberación para evitar la filtración de ruidos provenientes del exterior 
cumpliendo con la norma técnica para locales de educación 017-2015-MINEDU, 
Articulo 16- estándares arquitectónicos inciso 16.3.  
 
Para asegurar que los docentes y menores al interior de las aulas puedan llevar a 
cabo las actividades académicas en óptimas condiciones se tiene previsto incluir 
materiales de revestimiento absorbentes, como albañilería de 15cm de espesor en 
los muros del proyecto. Asimismo, el cristal de las ventanas será laminado de 6mm 
con un incoloro reflejante en interiores y los de exteriores serán colores y un PVB 
acústico para llegar a un máximo de 40 decibeles.  
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- ESCALERAS 
Para el Área Académica se ha considerado 2 núcleos de escaleras con dimensiones 
requeridas según R.N.E. 
- Para el Área Administrativa y Tutoría se ha considerado 1 escalera de evacuación 
presurizada con dimensiones requeridas según R.N.E. 
- Para el Área de Servicio Generales (Lavandería) se ha considera 1 escalera tipo 
abierta con las dimensiones requeridas según R.N.E.  
- Para el Área de Alojamiento se ha considerado 1 escalera tipo abierta con 
dimensiones requeridas según R.N.E.  
 
10.   ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
En el proyecto todos los ambientes de uso público son accesibles para personas 
con discapacidad, al igual que los ingresos a todos los ambientes del proyecto, 
por esto se consideró y desarrollo respetando lo establecido por el R.N.E. A.120.  
 
                                                                     RESUMEN 
 
     PROYECTO:             CENTRO DE PROTECCION AL MENOR DE 5 A 12 AÑOS 
     UBICACIÓN:               AV. REPUBLICA DE PANAMA, LOTE 12 Y 13,  
                                          URBANIZACION BALCONCILLO, LA VICTORIA,      
                                                   DEPARTAMENTO DE LIMA – PERU 
 
    ZONIFICACION:   RDM (RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA) Y COMERCIO 
 
   AREA DEL TERRENO:                                     15.080.38 M2 
   AREA TECHADA:                                                8,147.42 M2 
   AREA LIBRE:                                                       6.932,96 M2 
   Nº PISOS SOBRE EL NIVEL +0.00:                   3 NIVELES 
   Nº PISOS BAJO EL NIVEL -0.00:                       1 SOTANO 
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13.2. ELPROYECTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANOS GENERALES 
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PLANOS DE ARQUITECTURA 
SECTOR ELEGIDO  
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PLANOS DE ESTRUCTURAS 
SECTOR ELEGIDO 
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PLANO DE INSTALACION ELECTRICA 
SECTOR ELEGIDO 
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PLANO DE INSTALACION SANITARIA 
SECTOR ELEGIDO 
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PLANO DE SEGURIDAD 
SECTOR ELEGIDO  
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PLANO DE DETALLES 
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VISTAS DEL 3D 
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